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Voorwoord	
In	de	periode	dat	ik	een	onderwerp	voor	mijn	scriptie	moest	bedenken	ben	ik	zelf	bezig	geweest	met	
het	maken	van	een	maliënkolder.	Dit	was	een	project	dat	ik	al	langere	tijd	wilde	doen.	Ik	ben	geen	lid	
van	een	historische	vereniging	of	vechtclub.	Deze	maliënkolder	is	niet	historisch	correct	en	zou,	als	
deze	gedragen	wordt	tijden	een	gevecht	zou	deze	heel	erg	snel	stukgaan	omdat	deze	niet	geklonken	
is.	Tijdens	dit	proces	kwam	ik	op	een	gegeven	moment	op	het	punt	dat	ik	de	mouwen	aan	de	
maliënkolder	moest	gaan	maken	en	ben	ik	op	zoek	gegaan	naar	verschillende	methodes	om	de	
mouwen	aan	het	lichaam	vast	te	maken.	Ik	heb	hier	toen	meerdere	manieren	voor	gevonden	en	heb	
er	één	uitgekozen	die	het	mooiste	zou	staan.	Door	de	zoektocht	naar	verschillende	
mouwaanhechtingen	ben	ik	met	wel	af	gaan	vragen	hoe	bij	historische	maliënkolders	de	mouwen	
aan	het	lichaam	vastgemaakt	zijn.	ik	heb	met	dit	idee	als	onderwerp	voor	mijn	scriptie	gezocht	naar	
iemand	die	affiniteit	met	dit	onderzoek	zou	hebben.	Op	deze	manier	ben	ik	terecht	gekomen	bij	Roos	
van	Oosten	die	meteen	enthousiast	was	over	dit	onderzoek.	Zonder	haar	onuitputtelijke	geduld	met	
mij	had	deze	scriptie	nooit	af	gekomen.	Daarnaast	was	haar	hulp	onontbeerlijk	bij	het	op	orde	
brengen	van	de	volgorde	en	inhoud	van	de	hoofdstukken	van	deze	scriptie,	dit	heeft	u	als	lezer	veel	
vragen	en	onduidelijkheden	bespaart.	
Veel	dank	ben	ik	verschuldigd	aan	Oskar	ter	Mors,	zonder	zijn	vakkennis	over	laatmiddeleeuwse	
wapens,	zijn	praktische	ervaring	met	deze	wapens	en	de	in	mijn	onderzoeken	gebruikte	aanvallen	en	
zijn	hulp	en	commentaren	bij	het	uitvoeren	van	de	experimenten	had	ik	nooit	zulke	mooie	resultaten	
kunnen	behalen.	Daarnaast	wil	ik	Elycia	Sieliakus	bedanken	voor	haar	eindeloze	geduld,	haar	
aanmoedigende	woorden	en	haar	hulp	bij	het	uitvoeren	van	het	bewegingsvrijheid	onderzoek.	
Verder	ben	ik	dank	verschuldigd	aan	Archol	B.V.	die	mij	de	tijd	en	nodige	aanmoediging	hebben	
geboden	om	mijn	scriptie	op	tijd	af	te	kunnen	ronden.	
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1. Introductie	
	
1.1. Inleiding	
Door	de	eeuwen	heen	zijn	maliënkolders	door	soldaten	van	allerlei	rangen	en	standen	gebruikt.	het	
bekendste	gebruik	van	maliënkolders	zijn	de	soldaten	en	ridders	in	de	middeleeuwen.	Er	zijn	veel	
afbeeldingen	bekend	van	edelen	en	soldaten	die	afgebeeld	zijn	met	een	maliënkolder	aan	als	harnas,	
een	voorbeeld	hiervan	is	het	beroemde	tapijt	van	Bayeux	(1068).		
Maliënkolders	zijn	harnassen	gemaakt	van	aaneengeschakelde	ringen.	Van	deze	ringen	wordt	een	
soort	hemd	gemaakt	dat	de	drager	moet	beschermen	tegen	wonden	door	scherpe	wapens,	zoals	
zwaarden,	dolken	en	bijlen.		
Het	woord	maliën	komt	voort	uit,	opeenvolgend,	het	Franse	maille,	het	Italiaanse	maglia	en	het	
Latijnse	macula.	Macula	betekend	in	deze	zin	maas,	zoals	een	maas	in	een	net.	
Maliënkolders	zijn	al	gedurende	lange	tijd	het	onderwerp	van	academisch	onderzoek.	Een	van	de	
grote	uitdagingen	binnen	het	maliën	onderzoek	is	het	dateren	van	het	materiaal,	zoals	onder	andere	
beschreven	door	Martin	Burgess:	“The	second	point	is	that	we	still	cannot	date	mail	with	any	
accuracy	greater	than	within	fifty	years	by	examination	of	structure.	Even	then	such	dating	is	only	
based	on	intelligent	guess	work.	It	is	typological	dating,	and,	with	this	sort	of	material,	typological	
dating	can	be,	and	often	is,	wildly	inaccurate.	Moreover,	no	one	can	as	yet	state	with	certainty	the	
provenance	of	a	piece	of	mail	unless	he	has	documentary	evidence.”	(Burgess	1960,	152).	Het	
grootste	gedeelte	van	het	onderzoek	aan	maliënkolders	houdt	zich	echter	niet	direct	bezig	met	deze	
dateringsproblematiek	en	deze	problematiek	is	dan	ook	tot	nu	toe	onoplosbaar	gebleken.	Dit	komt	
voornamelijk	door	de	geringe	hoeveelheid	maliënkolders	die	de	tand	des	tijds	overleefd	hebben	en	
de	staat	waarin	deze	verkeren.	Complete	maliënkolders	zijn	heel	erg	zeldzaam	en	fragmentarische	
vondsten	zoals	die	gedaan	bij	de	aanleg	van	de	Noord-Zuidlijn	in	Amsterdam	(Ribbens	2018,	)	zijn	
heel	erg	lastig	te	dateren	omdat	deze	moeilijk	typologisch	te	onderzoeken	zijn.	
Het	niet	datering	gerelateerde	onderzoek	aan	maliënkolders	is	zeer	uiteenlopend.	Zo	is	er	
bijvoorbeeld	onderzoek	gedaan	aan	middeleeuwse	tombe	beeltenissen	om	zo	te	achterhalen	wat	
voor	soort	persoonlijke	bescherming1	er	gedragen	werd	in	Ierland	in	de	late	middeleeuwen	(Haplin	
2013).	Daarnaast	is	er	ook	onderzoek	geweest	naar	onder	andere	de	productiemethoden	van	
maliënringen	in	de	Romeinse	tijd	(Sim	1997)	en	onderzoek	naar	productiemethoden	van	maliën	in	de	
14de	tot	17de	eeuw	met	behulp	van	metallografie2	(Smith	1959)	Daarnaast	zijn	er	ook	nog	
onderzoeken	waarin	maliën	niet	het	hoofdonderwerp	van	het	onderzoek	zijn,	maar	er	wel	informatie	
over	wordt	verkregen,	zoals	het	experimentele	onderzoek	aan	pijlpunten	voor	Engelse	longbows	
door	Bane	(Bane	2006).		
Het	doel	van	de	in	deze	scriptie	beschreven	onderzoeken	is	een	beter	beeld	te	krijgen	van	de	soorten	
mouwaanhechtingen	die	bij	laatmiddeleeuwse	maliënkolders	voorkomen.	Verder	wordt	de	mate	
																																								 																				
1	Onder	persoonlijke	bescherming	worden	hier	alle	verschillende	soorten	pantsers	bedoeld	die	in	de	middeleeuwen	in	
gebruik	waren.	
2	Metallografie	is	het	deel	van	de	metaalkunde	dat	zich	bezighoudt	met	de	structuur	van	metalen.	
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waarin	deze	onderling	verschillen	in	bescherming	en	bewegingsvrijheid	onderzocht.	Ook	wordt	er	
bekeken	of	er	een	verband	is	tussen	de	verschillende	mouwaanhechtingen	en	de	datering	en	
herkomst	van	de	maliënkolders,	waarin	deze	mouwaanhechtingen	geobserveerd	zijn.	
	
1.2. Vraagstelling	
Dit	onderzoek	zal	bestaan	uit	een	inventarisatie	van	het	archeologisch	materiaal	en	vervolgens	uit	
experimenten	met	gereconstrueerde	maliënkolders.		
Voor	ieder	deelonderzoek	zijn	onderzoeksvragen	geformuleerd.	
Materiaalstudie:	
1. Welke	soorten	mouwaanhechtingen	kunnen	bij	het	historische	materiaal	onderscheiden	
worden?	
2. Is	er	sprake	van	een	relatie	tussen	de	soort	mouwaanhechting,	de	herkomst	en	de	datering?	
Bewegingsvrijheid	experiment	
1. Is	er	sprake	van	een	verschil	in	bewegingsvrijheid	tussen	de	verschillende	soorten	
mouwaanhechtingen?	
2. Zo	ja,	hoe	groot	is	dit	verschil?	
Bescherming	experiment	
1. Is	er	sprake	van	een	verschil	in	bescherming	tussen	de	verschillende	mouwaanhechtingen?	
2. Zo	ja,	hoe	groot	is	dit	verschil?	
3. Is	er	sprake	van	een	verschil	in	reparatiegemak?	
	
1.3. Leeswijzer	
Hoofdstuk	2	wordt	het	materiaalonderzoek	aan	historische	maliënkolders	in	het	Nationaal	Militair	
Museum	besproken.	Hoofdstuk	3	behandelt	het	produceren	van	de	maliënkolders	voor	het	
bewegingsvrijheid-	en	bescherming	onderzoek.	Hoofdstuk	4	zal	gaan	over	het	
bewegingsvrijheidsonderzoek.	In	hoofdstuk	5	wordt	vervolgens	het	bescherming	onderzoek	
behandelt.	Hoofdstuk	6	zal	bestaan	uit	een	discussie	over	de	resultaten	van	alle	onderzoeken	bij	
elkaar	en	hierin	zal	een	synthese	gemaakt	worden	van	alle	onderzoeken	om	tot	een	eindconclusie	te	
komen.	
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2. Inventarisatie	maliënkolders	Nationaal	Militair	Museum	
	
2.1. Opzet		
Het	museumonderzoek	voorafgaand	aan	het	experimentele	onderzoek	is	uitgevoerd	in	het	Nationaal	
Militair	Museum	in	Soest.	Dit	museum	is	een	samenvoeging	van	het	Legermuseum	in	Delft	en	het	
Militaire	Luchtvaartmuseum	dat	al	op	deze	locatie	gevestigd	was.	In	de	collectie	van	dit	museum	
bevindt	zich	een	groter	aantal	maliënkolders	dan	in	elk	ander	museum,	waarover	ik	informatie	kon	
vinden,	in	Nederland	
	In	het	kenniscentrum	van	het	museum	zijn	in	totaal	dertien	objecten	bekeken.	Van	deze	dertien	
objecten	zijn	er	10,	min	of	meer,	volledige	maliënkolders.	Twee	andere	objecten	zijn	arming	sleeves	
en	het	laatste	object	is	een	fragment	van	een	maliënkolder.	Arming	sleeves	zijn	stukken	maliën	die	
lijken	op	korte	mouwen	zonder	torso,	ze	zijn	bedoeld	om	onder	een	plaatharnas	te	dragen,	dit	omdat	
een	plaatharnas	niet	onder	de	oksel	beschermt.	Ze	worden	vastgemaakt	aan	het	harnas	of	aan	de	
gambeson,	een	gewatteerd	vest	van	meerdere	lagen	linnen	dat	onder	harnas	gedragen	wordt.	
Voorafgaand	aan	dit	onderzoek	is	een	onderzoek	formulier	opgesteld	aan	de	hand	waarvan	de	
maliënkolders	onderzocht	zijn	(zie	bijlage	1).	De	variabelen	die	op	dit	formulier	staan	worden	in	de	
volgende	paragraaf	beschreven.	Daarbij	wordt	uitgelegd	hoe	deze	variabelen	gemeten	worden	en	
worden	de	resultaten	gepresenteerd.	Ten	slotte	wordt	bekeken	hoe	deze	variabelen	gebruikt	kunnen	
worden	om	de	parameters	van	het	onderzoek	af	te	bakenen.	Naast	de	meetbare	variabelen,	die	in	de	
volgende	paragraaf	individueel	besproken	zullen	worden,	zijn	ook	foto’s	genomen	van	de	objecten.	
Van	ieder	object	is	een	overzichtsfoto,	een	foto	van	de	mouwaanhechting	en	een	foto	van	de	sluiting	
onder	de	oksel	genomen.	Waar	nodig	zijn	ook	detailfoto’s	gemaakt.	
Na	het	onderzoek	zijn	de	onderzoek	formulieren	uitgewerkt	tot	een	tabel	waarin	de	te	onderzoeken	
variabelen	opgenomen	zijn.	De	gegevens	uit	deze	tabel	zijn	in	dit	document	opgenomen	als	een	
catalogus.	Vanaf	hier	zal	naar	de	objecten	verwezen	worden	met	het	objectnummer	uit	de	catalogus.		
	
2.2. Variabelen	
Voor	deze	inventarisatie	zijn	de	volgende	variabelen	van	de	bekeken	maliënkolders	beschreven.	
	
2.2.1. Type	
In	dit	onderzoek	zijn	verschillende	soorten	objecten	bekeken.	Onder	de	noemer	type	wordt	hier	
beschreven	of	het	onderzochte	object	een	volledige	maliënkolder	is,	een	fragment	van	een	
maliënkolder	of	een	arming	sleeve.	
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2.2.2. Datering	
Het	dateren	van	maliënkolders	is	erg	lastig.	De	technieken	die	gebruikt	zijn	voor	de	fabricage	van	
maliënkolders	zijn	door	de	eeuwen	heen	nauwelijks	veranderd.	De	dateringen	aan	maliënkolders	zijn	
daardoor	vaak	heel	breed	en	niet	erg	betrouwbaar,	tenzij	er	schriftelijk	bewijs	is	voor	de	herkomst	
van	de	maliënkolder	(Burgess	1960,	152).	De	dateringen	voor	de	objecten	binnen	dit	onderzoek	zijn	
overgenomen	van	de	gegevens	van	het	Nationaal	Militair	Museum.	Deze	gegevens	zijn	wat	er	in	de	
online	catalogus	(https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/)	van	het	museum	als	datering	wordt	
gegeven,	in	sommige	gevallen	was	deze	datering	ook	op	het	kaartje	aan	de	maliënkolders	vast	weer	
gegeven.	Niet	ieder	object	heeft	een	datering.	
	
2.2.3. Herkomst	
		
Figuur	2.1	en	2.2:	Verschil	in	mouwuiteinden	tussen	Europese	en	Midden-Oosterse	maliënkolders.	Links:	Europese	
maliënkolder	(object	nummer	2)	Rechts:	Midden-Oosterse	maliënkolder	(object	nummer	6)	Foto’s:	Auteur	
De	maliënkolders	hebben	allemaal	ofwel	een	Europese	ofwel	een	Midden-Oosterse	oorsprong.	Deze	
herkomst	is	voor	de	geklonken	maliënkolders	onder	andere	gebaseerd	op	de	manier	waarop	de	
nagels	in	de	ringen	zijn	platgedrukt.	Bij	Oosterse	maliënkolders	is	aan	beide	zijden	van	de	ring	de	
nagel	als	een	knopje	te	zien.	Bij	de	Westerse	maliënkolders	is	maar	aan	één	kant	de	nagel	als	een	
knopje	te	zien,	de	andere	zijde	van	de	nagel	is	meer	druppelvormig.	Een	andere	indicatie	voor	de	
oorsprong	is	de	wijze	waarop	de	mouw	afloopt.	Europese	maliënkolders	hebben	vrijwel	altijd	een	
rechte	mouw,	de	Midden-Oosterse	hebben	vaak	schuin	aflopende	mouwen	(figuur	2.1	en	2.2).	Voor	
dit	onderzoek	is	de	herkomst	over	genomen	uit	de	beschikbare	informatie	in	de	online	catalogus	van	
het	Nationaal	Militair	Museum.	
	
2.2.4. Productiewijze	
Maliënwerk	kan	op	verschillende	manieren	geproduceerd	worden.	Het	simpelste	maliënwerk	bestaat	
uit	ringen	die	dicht	gebogen	zijn,	dit	soort	maliënwerk	wordt	wel	geknepen	maliën	genoemd	(figuur	
2.3).	Een	lastigere	en	vooral	tijdrovendere	manier	is	het	‘klinken’	van	de	ringen.	Iedere	ring	heeft	
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Figuur	2.3:	Geknepen	
maliënwerk.	Foto:	auteur	
	
Figuur	2.4:	Volledig	
geklonken	maliënkolder.	
Foto:	Auteur	
Figuur	2.5:	Afwisselend	
geklonken	maliënwerk	
Foto:	Auteur	
Figuur	2.6:	Gesoldeerd	
maliënwerk.	Foto:	Auteur	
	
een	dubbel	platgeslagen	gedeelte	met	een	gat	waardoorheen	een	pennetje	gezet	wordt	dat	aan	
beide	zijden	plat	geknepen	wordt	(figuur	2.4).	Geklonken	maliënwerk	komt	in	ruwweg	twee	
categorieën	voor,	de	volledig	geklonken	variant	en	een	variant	die	geklonken	ringen	afwisselt	met	
hele	ringen	(figuur	2.5).	Dit	zijn	ringen	die	volledig	gesloten	zijn,	de	meeste	voorbeelden	hiervan	zijn	
ringen	die	uit	plaatmateriaal	gestanst3	zijn,	experimenteel	onderzoek	van	Sim	heeft	laten	zien	dat	
met	eenvoudige	technieken	de	matrijzen	voor	deze	taak	te	maken	zijn	(Sim	1997,	365),	dit	zou	in	de	
middeleeuwen	dus	goed	mogelijk	zijn.	De	laatste	voorkomende	manier	zijn	gesoldeerde	ringen.	Dit	is	
een	zeer	tijdrovend	proces	dat	een	zeer	mooi	eindresultaat	heeft	en	qua	bescherming	is	deze	
methode	vergelijkbaar	met	een	geklonken	variant	(Smith	1959,	65)	(figuur	2.6).		
	
2.2.5. Materiaal	
Deze	variabele	is	een	omschrijving	van	het	materiaal	waarvan	de	ringen	van	de	maliënkolder	
gemaakt	zijn.	De	meeste	maliënkolders	zullen	volledig	van	ijzer	gemaakt	zijn	maar	om	eventuele	
andere	materialen	te	kunnen	beschrijven	is	deze	variabele	meegenomen	in	het	onderzoek.		
	
2.2.6. Model	
Onder	deze	variabele	wordt	het	model	van	de	maliënkolder	beschreven.	Voorbeelden	van	modellen	
voor	maliënkolder	zijn	T-shirt	model	en	zandlopermodel	(Figuur	2.7).	Daarnaast	worden	hier	zaken	
als	hals	uitsneden	en	rider	slits4	beschreven.	Ook	andere	opvallende	eigenschappen	zoals	
bijvoorbeeld	de	vergulde	lamellen	die	voorkomen	in	object	nummer	3	zijn	hier	beschreven.	
																																								 																				
3	Stansen	is	het	met	behulp	van	een	speciale	mal,	matrijs	genoemd,	een	bepaalde	vorm	uit	een	plaatmetaal	te	‘drukken’,	de	
werking	hiervan	is	vergelijkbaar	met	een	perforator	voor	papier.	
4	Rider	slits	zijn	openingen	aan	de	voor	en	achterzijde	van	een	lange	maliënkolder	die	er	voor	zorgen	dat	men	met	de	
maliënkolder	aan	op	een	paard	kan	zitten.	Het	principe	van	de	Rider	slits	is	hetzelfde	als	de	split	in	een	lange	rok,	het	zorgt	
ervoor	dat	er	bewegingsruimte	gecreëerd	wordt	voor	de	benen.	
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Figuur	2.7.	Voorbeelden	van	verschillende	modellen	maliënkolders.	Links:	T-shirt	model.	Rechts:	zandlopermodel.	Tekening:	
Auteur	
	
2.2.7. Mouwaanhechting	
De	belangrijkste	variabele	in	dit	onderzoek	is	de	mouwaanhechting.	Dit	is	de	wijze	waarop	de	mouw	
vastzit	aan	het	lichaam,	maar	heeft	ook	betrekking	op	de	richting	van	het	maliënpatroon	in	de	mouw.	
Voorafgaand	aan	het	onderzoek	was	nog	niet	duidelijk	wat	er	te	verwachten	viel	aan	variaties	in	de	
mouwaanhechtingen.	Deze	variabele	is	volledig	bepaald	door	het	materiaal	dat	bekeken	is	tijdens	
het	onderzoek	in	het	Nationaal	Militair	Museum		
In	totaal	komen	in	het	materiaal	vier	types	mouwaanhechtingen	voor	(figuur	2.8).		
		
Figuur	2.8.	Vormen	van	mouwaanhechting	(gesimplificeerd).	Tekening:	Auteur	
De	eerste	methode	om	de	mouw	voor	een	maliënkolder	te	maken	is	om	een	rechte	mouw	te	maken	
die	meeloopt	in	het	patroon	van	de	maliënkolder.	Deze	mouw	heet	vanaf	hier	de	doorlopende	
mouw.	De	tweede	methode	is	om	een	eveneens	rechte	mouw	te	maken	waarbij	het	patroon	in	de	
mouw	haaks	op	het	lichaam	staat.	Deze	mouw	heet	vanaf	hier	de	haakse	mouw.	De	derde	methode	
heeft	een	mouw	die	doorloopt	in	het	patroon	van	het	lichaam.	De	mouw	is	niet	recht	maar	heeft	in	
de	oksel	een	extra	hoek.	Deze	mouw	heet	vanaf	hier	de	mouw	met	extra	hoek.	De	laatste	methode	
heeft	eveneens	een	mouw	die	doorloopt	in	het	patroon	en	een	extra	hoek	in	de	oksel.	De	extra	hoek	
in	de	oksel	is	echter	niet	doorlopend	in	het	patroon	maar	staat	schuin	georiënteerd	op	het	patroon	
van	de	mouw	en	het	lichaam.	Deze	mouw	heet	vanaf	hier	de	mouw	met	een	extra	hoek	haaks.	
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2.3. Resultaten		
De	vier	vormen	van	mouwaanhechtingen	komen	niet	in	dezelfde	hoeveelheden	voor.	Van	de	in	
totaal	dertien	objecten	zijn	er	vier	gemaakt	volgens	de	eerste	methode,	één	volgens	de	tweede	
methode,	zeven	volgens	de	derde	methode	en	één	volgens	de	vierde	methode	(tabel	2.1).	Object	11	
en	13	komen	in	de	tabel	tweemaal	voor	omdat	deze	maliënkolders	twee	verschillende	mouwen	
hebben.	
In	deze	tabel	is	te	zien	dat	geen	van	de	types	mouwaanhechtingen	alleen	bij	objecten	met	het	type	
arming	sleeve	of	het	type	fragment	voorkomt.	In	de	objecten	met	type	maliënkolder	komen	alle	
soorten	mouwaanhechtingen	voor.	Voor	de	experimentele	onderzoeken	zal	het	dus	volstaan	om	de	
experimenten	alleen	met	maliënkolders	uit	te	voeren.	
	Vanaf	hier	zullen	in	de	tabellen	ook	alleen	nog	maar	de	tien	objecten	die	van	het	type	maliënkolder	
zijn	worden	weergegeven.	Dit	om	de	informatie	over	de	te	onderzoeken	objecten	zo	duidelijk	
mogelijk	te	houden	door	zo	veel	mogelijk	variabelen	constant	te	maken.	
	Tabel	2.1:	Type	mouwaanhechting	van	de	onderzochte	objecten.	
	
	
	
	
Tabel	2.2:	Oorsprong	van	de	onderzochte	objecten	tegenover	de	soorten	mouwaanhechtingen.		
De	herkomst	van	de	maliënkolders	is	in	de	dataset	gelijk	verdeeld.	Er	zijn	vijf	Midden-Oosterse	en	vijf	
Europese	maliënkolders.	Als	deze	herkomst	uitgezet	wordt	tegenover	de	soorten	
mouwaanhechtingen	(tabel	2.2)	is	te	zien	dat	op	één	enkele	uitzondering	na	er	twee	Oosterse	en	
twee	Europese	mouwhechtingsmethoden	zijn.		
Type	mouwaanhechting		 		 	 		
Object	
	
Type	 Standaard	 Met	extra	hoek	 Met	extra	hoek	haaks	 Mouw	haaks	
1	 Arming	sleeve	 ☒	 ☐	 ☐	 ☐	
2	 Maliënkolder	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
3	 Maliënkolder	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
4	 Maliënkolder	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
5	 Maliënkolder	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
6	 Maliënkolder	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
7	 Maliënkolder	 ☐	 ☐	 ☒	 ☐	
8	 Maliënkolder	 ☒	 ☐	 ☐	 ☐	
9	 Maliënkolder	 ☒	 ☐	 ☐	 ☐	
10	 Fragment	 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	
11	 Maliënkolder	 ☒	 ☒	 ☐	 ☐	
12	 Arming	sleeve	 ☒	 ☐	 ☐	 ☐	
13	 Maliënkolder	 ☒	 ☐	 ☐	 ☒	
Herkomst	tegenover	mouwaanhechting	
	 Standaard	
Met	extra	
hoek	
Met	extra	
hoek	haaks	 Mouw	haaks	
Oosters	 	 3,	4,	5,	6	 7	 	
Europees	 8,	9,	11,	13	 2	 		 13	
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Naast	mouwaanhechting	is	een	tweede	variabele	die	een	belangrijke	bron	van	informatie	geeft	voor	
het	uit	te	voeren	experimentele	onderzoek	is	de	productiewijze.	Deze	variabele	is	uitgezet	tegenover	
de	soorten	mouwaanhechtingen	(tabel	2.3).	In	deze	tabel	is	te	zien	dat	drie	van	de	vier	
mouwaanhechtingen	voorkomen	in	volledig	geklonken	maliënkolders.	De	enige	uitzondering	hierop	
is	de	mouw	met	de	extra	hoek	die	haaks	op	het	patroon	staat.		
Productiemethode	tegenover	mouwaanhechtingen	 		 		
		 Standaard	 Met	extra	hoek	 Met	extra	hoek	haaks	 Mouw	haaks	
Volledig	geklonken	 8,	9,	11	 2	 		 13	
Afwisselend	 		 3,	4,	5	 		 		
Gesoldeerd	 		 6	 7	 		
Tabel	2.3:	Productiewijze	van	de	onderzochte	objecten	tegenover	de	soorten	mouwaanhechting	
Als	laatste	zullen	we	hier	kijken	naar	de	dateringen	van	de	objecten.	In	figuur	2.9	zijn	de	dateringen	
voor	de	dataset	te	zien,	de	datering	van	object	10	is	niet	meegenomen	in	de	tabel.	De	overige	
objecten	die	niet	in	grafiek	staan	hebben	geen	datering.	De	verschillende	soorten	
mouwaanhechtingen	zijn	als	kleuren	aangegeven	in	de	grafiek.	In	deze	grafiek	is	te	zien	dat	er	twee	
uitschieters	zijn	qua	datering.	Dit	zijn	de	objecten	6	en	7,	deze	objecten	dateren	van	na	1700,	een	
periode	waarin	maliënkolders	al	nauwelijks	meer	gedragen	werden.	Deze	objecten	zijn	eveneens	de	
enige	maliënkolders	die	gesoldeerd	zijn,	alle	overige	objecten	zijn	geklonken	maliënkolders.	
Figuur	2.9:	Datering	van	de	onderzochte	objecten.	
Blauw:	standaard.	
Rood:	met	extra	hoek.		
Groen:	met	extra	hoek	haaks.	
Geel:	mouw	haaks.	
Grafiek:	auteur	
	
	
	
	
	
2.4. Conclusie	en	discussie	
De	inventarisatie	van	de	dataset	verkregen	bij	het	Nationaal	Militair	Museum	heeft	als	doel	gehad	de	
onderzoeksvragen	voor	dit	deelonderzoek	te	beantwoorden.		
1. Welke	soorten	mouwaanhechtingen	kunnen	bij	het	historische	materiaal	onderscheiden	
worden?	
2. Is	er	sprake	van	een	relatie	tussen	de	soort	mouwaanhechting,	de	herkomst	en	de	datering?	
De	eerste	onderzoeksvraag	is	gemakkelijk	te	beantwoorden.	Tijdens	het	onderzoek	in	het	Nationaal	
Militair	Museum	is	gebleken	dat	er	vier	soorten	mouwaanhechtingen	voorkomen	in	het	historische	
materiaal.	
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De	herkomst	van	de	verschillende	mouwaanhechtingen	is	gelijk	verdeeld.	Twee	types	
mouwaanhechtingen,	de	mouw	met	de	extra	hoek	en	de	mouw	met	de	extra	hoek	haaks	op	het	
patroon,	komen,	op	één	enkele	uitzondering	na,	alleen	bij	Midden-Oosterse	maliënkolders	voor.	De	
andere	twee	types	mouwaanhechtingen,	de	standaard	mouw	en	de	mouw	met	het	patroon	haaks	op	
het	patroon	van	het	lichaam,	komen	alleen	bij	Europese	maliënkolders	voor.		
De	dateringen	van	de	maliënkolders	lijken	een	relatie	te	hebben	met	de	types	mouwaanhechtingen.	
In	figuur	2.8	is	te	zien	dat	de	standaard	mouw	het	eerste	voorkomt,	gevolgd	door,	opeenvolgend,	de	
haakse	mouw,	de	mouw	met	een	extra	stuk	en	de	mouw	met	een	extra	stuk	dat	haaks	op	het	
patroon	van	de	mouw	staat.		
Het	antwoord	op	de	tweede	onderzoeksvraag	is	dus,	ja,	er	is	een	relatie	tussen	de	soort	
mouwaanhechting	en	de	herkomst	en	er	is	een	relatie	tussen	de	soort	mouwaanhechting	en	de	
datering.	
	
2.5. Aanbevelingen	experimenteel	onderzoek	
Aan	de	hand	van	de	in	de	inventarisatie	verkregen	resultaten	moet	bepaald	worden	hoe	de	
maliënkolders	voor	dit	onderzoek	er	uit	moeten	gaan	zien.		
In	de	vorige	paragraaf	is	al	aan	bod	gekomen	dat	op	de	vierde	mouwhechtingsmethode	na	alle	
vormen	voorkomen	bij	geklonken	maliënkolders.	De	vierde	mouwhechtingsmethode	zal	ook	in	
geklonken	ringen	worden	uitgevoerd	omdat	dit	ervoor	zorgt	dat	de	resultaten	van	het	onderzoek	
beter	te	vergelijken	zijn.	Het	is	ook	goed	mogelijk	dat	deze	soort	mouwaanhechting	ook	bij	geklonken	
maliënkolders	voor	komt.	Het	aantal	onderzochte	objecten	is	klein	en	geeft	dus	geen	uitsluitsel	over	
het	voorkomen	van	de	verschillende	soorten	mouwaanhechtingen	bij	de	verschillende	
productietechnieken.	Voor	de	test	zullen	de	maliënkolders	dan	ook	volledig	vervaardigd	worden	met	
geklonken	ringen.	Er	is	niet	voor	gekozen	om	afwisselend	hele	en	geklonken	ringen	te	gebruiken,	
ondanks	het	feit	dat	dit	veel	werk	zou	schelen,	omdat	deze	variant	in	de	Europese	maliënkolders	niet	
of	nauwelijks	voorkomt	in	deze	tijdsperiode	(Blair	1959,	20)	en	bij	de	Oosterse	volledig	geklonken	wel	
voorkomt.	
De	objecten	in	dit	onderzoek	zijn	allemaal	van	ijzer.	Onderzoek	aan	ringen	van	verschillende	
maliënkolders	heeft	wel	laten	zien	dat	stalen	ringen	ook	voor	konden	komen	zij	het	in	gering	aantal	
(Smith	1959,	61)	Tegenwoordig	zijn	ijzeren	maliënringen	echter	niet	te	verkrijgen.	Stalen	ringen	zijn	
daarentegen	wel	te	verkrijgen	en	deze	zijn	dan	ook	gebruikt	om	de	maliënkolders	te	vervaardigen.	
De	beschikbare	ringen	hebben	een	binnendiameter	van	±9	millimeter.		
Omdat	er	vier	verschillende	soorten	mouwaanhechtingen	zijn,	zijn	er	twee	maliënkolders	gemaakt	
met	ieder	twee	verschillende	mouwen.	Alle	mouwen	zullen	uitgevoerd	worden	in	dezelfde	maten	om	
zo	veel	mogelijk	variabelen	constant	te	houden	in	het	onderzoek.	
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3. Produceren	van	de	maliënkolders		
	
Dit	hoofdstuk	zal	dieper	ingaan	op	de	productie	van	de	maliënkolders	voor	dit	onderzoek	(figuur	3.1	
en	figuur	3.2).	Het	productieproces	van	een	maliënkolder	bestaat	uit	een	aantal	stappen;	het	
produceren	van	de	ringen;	het	vervaardigen	van	de	verschillende	onderdelen	van	de	maliënkolder	en	
het	in	elkaar	zetten	van	deze	onderdelen	tot	een	volledige	maliënkolder.	De	te	produceren	
maliënkolders	zullen	worden	vervaardigd	naar	het	ontwerp	van	de	onderzochte	historische	
maliënkolders.	Hierbij	wordt	uitgegaan	van	hoe	het	patroon	er	uit	zal	hebben	gezien	toen	de	
maliënkolder	nieuw	was,	dus	zonder	beschadigingen	en	reparaties.	Hieronder	zal	in	een	aantal	
stappen	worden	uitgelegd	hoe	de	maliënkolders	voor	dit	onderzoek	geproduceerd	zijn.		
	
Figuur	3.1	en	3.2.	De	twee	zelf	vervaardigde	maliënkolders.	Foto’s:	Auteur		
Deze	maliënkolders	bestaan	elk	uit	ongeveer	12.000	ringen	en	wegen	5	kilo.	
	
3.1. Materiaal	
Om	tijd	te	besparen	in	het	proces	is	voor	dit	onderzoek	besloten	om	de	ringen	niet	zelf	te	
produceren.	De	ringen	die	gebruikt	zijn	voor	de	maliënkolders	in	dit	onderzoek	zijn	gekocht	bij	een	
zaak	die	gespecialiseerd	is	in	middeleeuwse	voorwerpen,	Dragonheart	in	Enschede.	De	bij	deze	
winkel	bestelde	ringen	komen	binnen	zoals	de	ring	in	figuur	3.3.	Bij	deze	ringen	horen	klinknageltjes	
om	de	ringen	te	sluiten	(figuur	3.4).	De	stappen	voor	het	sluiten	van	een	enkele	ring	is	afgebeeld	in	
figuren	3.5,	3.6	en	3.7.	
	
	
	 	
Figuur	3.3	Losse	
maliënring.	Foto:	
Auteur	
Figuur	3.4	
Klinknagel.	
Foto:	Auteur	
Figuur	3.5	Klinknagel	door	
ring.	Foto:	Auteur	
Figuur	3.6	Klinknagel	
door	ring	in	klinktang	
geplaatst.	Foto:	
Auteur	
Figuur	3.7	Gesloten	
ring.	Foto:	Auteur	
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3.2. Gereedschap	
	
	
Voor	het	produceren	van	een	geklonken	maliënkolder	is	een	aantal	stukken	gereedschap	nodig.	
Allereerst	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	twee	puntbek-	of	platbektangen	met	een	gladde	bek	aan	de	
binnenzijde	(figuur	3.8),	deze	zijn	glad	zodat	het	profiel	in	de	bekken	van	de	tang	geen	sporen	op	de	
maliënringen	komen.	Daarnaast	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	kniptang	(figuur	3.9)	om	gemaakte	
fouten	te	corrigeren.	De	enige	correctiemethode	bij	geklonken	maliën	is	namelijk	losknippen	en	
opnieuw	doen	met	een	nieuwe	ring.	Als	laatste	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	een	tang	om	de	
klinknagels	dicht	te	knijpen,	deze	zullen	we	hier	klinktang	noemen	(figuur	3.10	en	3.11).	Voor	het	
vervaardigen	van	de	maliënkolders	zijn	zes	van	deze	klinktangen	gebruikt.	Figuur	3.12	toont	vijf	van	
deze	zes	klinktangen,	de	zesde	tang	is	weggegooid	zonder	er	een	foto	van	te	nemen.		
De	eerste	twee	tangen	in	de	figuur	3.12	zijn	tangen	die	ik	bij	de	ringen	besteld	heb.	Deze	waren	
echter	niet	toereikend	voor	dit	materiaal,	de	tangen	zijn	namelijk	van	smeedijzer	en	de	ringen	van	
staal.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	de	tangen	enorm	snel	slijten.	Per	tang	kunnen	ongeveer	500	ringen	
gesloten	worden	voordat	de	gaten	in	de	tang	te	ver	zijn	uitgesleten,	dit	omdat	de	klinknagel	dan	te	
veel	ruimte	heeft	en	niet	meer	plat	geknepen	wordt	in	de	tang.	De	overige	vier	tangen,	de	drie	
tangen	rechts	in	figuur	3.12	en	de	niet	gefotografeerde	tang,	zijn	zelf	gemaakt.	Als	basis	hiervoor	zijn	
vlechttangen	gebruikt.	In	eerste	instantie	twee	oude	vlechttangen	omdat	deze	gemakkelijk	te	
bewerken	waren	doordat	deze	van	minder	hard	staal	zijn	gemaakt.	Vervolgens	zijn	een	standaard	
vlechttang	van	de	bouwmarkt	en	ten	slotte	een	vlechttang	die	ik	op	internet	heb	besteld	van	extra	
gehard	staal	gebruikt	als	basis	voor	de	klinktang.	Hiervan	zijn	vervolgens	de	koppen	afgeslepen	met	
behulp	van	een	slijpmachine.	Vervolgens	zijn	met	hamers	de	stelen	van	de	tangen	zo	naar	buiten	
vervormd	dat	deze	weer	normaal	sloten,	door	het	afslijpen	van	de	koppen	sluit	de	tang	niet	meer	
normaal.	In	de	rechte	rand	die	dan,	aan	beide	zijden,	in	de	kop	van	de	tang	ontstaat	zijn	gaatjes	
geboord	met	een	diameter	van	1,5	millimeter,	dit	is	gedaan	met	behulp	van	een	kolomboormachine	
en	speciale	boortjes	voor	marmer.		
	
3.3. Productie	
Het	produceren	van	een	maliënkolder	begint	met	vijf	ringen.	Deze	vormen	de	eerste	schakel	in	het	
patroon.	Eén	open	ring	gaat	hierbij	door	vier	gesloten	ringen	heen	(figuur	3.13).	De	open	ring	wordt	
vervolgens	met	de	puntbek	tangen	gesloten	en	vervolgens	dicht	geklonken	met	een	klinknagel	en	de	
klinktang.	(figuur3.14).	Hieraan	komen	weer	twee	dichte	ringen	vast	met	één	open	ring.	Dit	proces	
wordt	herhaald	zodat	een	rij	ontstaat	(figuur	3.15).	Deze	rijen	kunnen	dan	weer	aan	elkaar	gemaakt		
Figuur	3.8	Puntbektangen.	
Foto:	Auteur	
Figuur	3.9	
Kniptang	Foto:	
Auteur	
Figuur	3.10	
Klinktang.	
Foto:	Auteur	
Figuur	3.11	Detail	
bek	klinktang.	Foto:	
Auteur	
Figuur	3.12	Gebruikte	
klinktangen.	Foto:	Auteur	
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worden	tot	een	lap	en	deze	lappen	uiteindelijk	tot	een	maliënkolder.
	
	
	
Figuur	3.16	Voorzijde	maliënkolder.	Foto:	Auteur	Figuur	3.17	Achterzijde	maliënkolder.	Foto:	Auteur	
De	twee	maliënkolders,	die	voor	dit	onderzoek	gemaakt	zijn,	bestaan	elk	uit	4	onderdelen	of	lappen.	
Iedere	maliënkolder	heeft	een	voorkant	(figuur	3.16),	een	achterkant	(figuur	3.17)	en	twee	mouwen.	
In	de	voorkant	is	een	split	aangebracht	om	het	aantrekken	van	de	maliënkolder	te	vergemakkelijken.	
Deze	wordt	gesloten	met	een	leren	veter.	Beide	maliënkolders	zijn	een	T-shirt	model,	dit	is	namelijk	
gemakkelijker	om	te	maken	en	heeft	geen	invloed	op	hoe	de	mouwen	aan	het	lichaam	vastzitten.	De	
mouwen	van	de	maliënkolders	zijn	ieder	gemaakt	volgens	één	van	de	ontwerpen	die	waargenomen	
zijn	bij	het	onderzoek	in	het	Nationaal	Militair	Museum,	zie	figuur	2.7.	De	mouw	in	figuur	3.18	is	
doorlopende	mouw.	Figuur	3.19	is	de	haakse	mouw.	Figuur	3.20	is	de	mouw	met	een	extra	hoek.	
Figuur	3.21	is	de	laatste	mouw,	de	mouw	met	een	extra	stuk	haaks.	
	
	
	
	
	
	
Figuur	3.13	Open	ring	door	vier	
gesloten	ringen.	Foto:	Auteur	
Figuur	3.14	Eerste	schakel	
voltooid.	Foto:	Auteur	
Figuur	3.15	Een	rij	geschakelde	maliën.	Foto:	
Auteur	
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Figuur	3.20	Mouw	met	extra	hoek.	Foto:	Auteur	 Figuur	3.21	Mouw	met	extra	hoek	haaks.	Foto:	Auteur	
	
De	mouwen	worden	als	een	extra	lap	aan	de	zijkant	van	het	lichaam	vastgemaakt.	De	middelste	ring	
op	de	mouw	wordt	aan	de	middelste	ring	op	de	schouder	vastgemaakt.	Vervolgens	wordt	de	mouw	
als	een	gewone	lap	verder	vastgemaakt	tot	aan	de	laatste	ring	van	de	mouw.	De	haakse	mouw	is	de	
enige	mouw	die	niet	op	deze	manier	vastgemaakt	kan	worden.	Omdat	het	patroon	haaks	op	het	
patroon	van	de	mouw	staat	zitten	er	niet	aan	elke	kant	evenveel	ringen.	De	ringen	verhouden	zich	
ongeveer	3:2.	Deze	mouw	is	dus	per	drie	ringen,	van	de	mouw,	aan	twee	ringen	van	het	lichaam	
vastgemaakt.	Op	deze	manier	komt	het	patroon	gelijkmatig	uit.		
		
Figuur	3.22	Haakse	mouw	en	lichaam.	Foto:	Auteur	
	 	
Figuur	3.18	Doorlopende	mouw.	Foto:	auteur	 	 Figuur	3.19	Haakse	mouw.	Foto:	Auteur	
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4. Experiment	bewegingsvrijheid	
	
4.1. Opzet	van	het	onderzoek	
Om	een	antwoord	te	krijgen	op	de	vraag	of	er	een	verschil	in	bewegingsvrijheid	is	tussen	de	
verschillende	mouwaanhechtingen	worden	dit	experimenten	uitgevoerd.	Het	gaat	in	dit	experiment	
dan	om	de	bewegingsruimte	die	de	armen	hebben.	Deze	experimenten	worden	gedaan	met	behulp	
van	een	testpersoon	die	de	maliënkolders	zal	dragen.	Deze	testpersoon	is	een	vrouw	van	26	jaar.	De	
maliënkolders	zijn	vanwege	dit	onderzoek	precies	op	maat	voor	deze	testpersoon	gemaakt.	
De	bewegingsruimte	wordt	gedefinieerd	aan	de	hand	van	de	hoogte	tot	waar	de	armen	opgetild	
kunnen	worden	zonder	dat	de	gehele	maliënkolder	wordt	opgetild.	Als	een	arm	opgetild	wordt	zal	op	
een	bepaald	moment	het	kledingstuk	onderaan	mee	gaan	bewegen.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	
iemand	die	iets	van	de	bovenvenster	plank	van	een	kast	pakt,	door	het	helemaal	uitrekken	van	de	
armen	zal	het	shirt	of	de	trui	die	deze	persoon	draagt	mee	omhoog	worden	getrokken.	Bij	een	
maliënkolder	gebeurt	dit	ook,	een	maliënkolder	is	echter	veel	zwaarder	dan	een	gewoon	kledingstuk	
en	dit	optillen	van	de	maliënkolder	zal	dus	ook	veel	zwaarder	zijn	en	de	drager	belemmeren	in	zijn	
bewegingen.	Het	moment	waarop	de	maliënkolder	onderaan	mee	gaat	bewegen	wordt	vastgelegd	
als	moment	van	maximale	bewegingsvrijheid.	
Dit	onderzoek	wordt	uitgevoerd	voor	een	bord	met	genummerde	lijnen,	deze	lijnen	staan	2	cm	uit	
elkaar.	Ten	eerste	wordt	aan	de	hand	van	dit	bord	de	0-lijn	bepaald	voor	de	oksel	met	de	arm	in	rust.	
Daarna	kan	voor	ieder	mouwaanhechting	bepaald	worden	wat	het	punt	is	waarop	de	maliënkolder	
opgetild	wordt.	Van	dit	punt	wordt	dan	eveneens	de	hoogte	op	het	bord	bepaald.	Als	men	hier	de	0-
meting	weer	van	af	trekt	is	het	daadwerkelijke	verschil	tussen	de	arm	in	rust	en	in	maximale	positie	
te	berekenen.	De	hoogte	van	de	oksel	wordt	hier	als	maatstaf	gebruikt,	deze	zal	echter	wel	visueel	
worden	vergeleken	met	de	hoek	die	de	arm	omhoog	kan	maken	om	te	controleren	of	dit	een	geldige	
manier	van	meten	is.		
Het	onderzoek	wordt	gefilmd	om	het	precieze	moment	dat	de	maliënkolder	gaat	bewegen	vast	te	
leggen.	
	
4.2. Onderzoeksresultaten	
De	resultaten	van	het	bewegingsvrijheid	experiment	zijn	weergegeven	in	tabel	4.1.		
	 	
	
	
Tabel	4.1:	Resultaten	bewegingsvrijheidsonderzoek.	
Deze	tabel	laat	zien	ter	hoogte	van	welke	lijn	de	oksel	van	de	maliënkolder	zich	bevond	op	het	
moment	dat	de	arm	in	rust	was.	De	maximale	hoogte	is	de	hoogte	van	de	oksel	op	het	moment	dat	
de	maliënkolder	opgetild	gaat	worden,	gemeten	aan	de	lijnen	op	het	bord	achter	het	harnas.	De	
Bewegingsvrijheid	 0-lijn	 max	hoogte	 verschil	in	lijnen	 verschil	in	cm	
Doorlopende	mouw	 5	 10,5	 5,5	 11	
Haakse	mouw	 5	 7,5	 2,5	 5	
Extra	hoek	haaks	 4	 7,5	 3,5	 7	
Extra	hoek	doorlopend	 5	 8	 3	 6	
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derde	kolom	laat	zien	hoe	groot	het	verschil	is	tussen	het	hoogste	punt	van	de	maliënkolder	en	de	0-
lijn	van	de	oksel	van	de	maliënkolder,	uitgedrukt	in	het	aantal	lijnen	verschil.	De	laatste	kolom	is	het	
verschil	uit	kolom	3	uitgedrukt	in	centimeters.	Dit	is	dus	het	aantal	centimeter	dat	de	oksel	van	de	
maliënkolder	maximaal	opgetild	kan	worden	voordat	de	torso	van	de	maliënkolder	mee	gaat	
bewegen.	
Figuur	4.1	tot	en	met	figuur	4.4	laten	zien	hoe	hoog	de	armen	opgetild	kunnen	worden.	Deze	figuren	
zijn	voor	elke	maliënkolder	een	opname	uit	de	videobeelden	van	het	exacte	moment	waarop	de	
maliënkolder	begint	met	bewegen.	In	deze	figuren	is	duidelijk	te	zien	dat	de	doorlopende	mouw	
aanzienlijk	hoger	opgetild	kan	worden	dan	de	ander	mouwen.		
	
	
Figuur	4.3:	maximale	hoek	extra	
stuk	haaks.	Foto’s:	Auteur	
Figuur	4.4:	maximale	hoek	extra	stuk	
doorlopend.	Foto’s:	Auteur	
	
	
4.3. Conclusie	 	
Het	doel	van	dit	onderzoek	was	het	beantwoorden	van	één	van	de	hoofdvragen	van	dit	onderzoek:	Is	
er	sprake	van	een	verschil	in	bewegingsvrijheid	tussen	de	verschillende	mouwaanhechtingen	en	zo	
ja,	hoe	groot	is	dit	verschil?		
Uit	de	onderzoeksresultaten	komt	duidelijk	naar	voren	dat	er	een	verschil	in	bewegingsvrijheid	is	
tussen	de	verschillende	types	mouwaanhechtingen.	De	mouw	met	het	patroon	dat	doorloopt	in	het	
patroon	van	de	torso	(figuur	2.7)	biedt	beduidend	meer	bewegingsvrijheid	dan	de	overige	types.	De	
doorlopende	mouw	(figuur	2.7)	kon	11	centimeter	opgetild	worden	tegenover	7	van	de	mouw	met	
de	extra	haakse	hoek	(figuur	2.7),	6	van	de	mouw	met	de	extra	hoek	doorlopend	in	het	patroon	
(figuur	2.7)	en	5	voor	de	mouw	met	de	extra	hoek	die	haaks	op	het	patroon	staat	(figuur	2.7).	Dit	
betekent	dat	het	doorlopende	patroon	meer	dan	één	derde	meer	bewegingsvrijheid	biedt.		 	
Figuur	4.1:	maximale	hoek	
doorlopende	mouw.	Foto:	Auteur	
	
Figuur	4.2:	maximale	hoek	haakse	
mouw.	Foto:	Auteur	
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5. Experiment	bescherming	
	
5.1. Opzet	experiment	
Het	doel	van	dit	onderzoek	is	bepalen	of	er	een	verschil	is	in	de	bescherming	die	de	verschillende	
mouwaanhechtingen	bieden.	Voor	dit	experiment	zullen	3	soorten	aanvallen	op	de	maliënkolders	
getest	worden.	Hiervoor	worden	twee	wapens	gebruikt;	een	langes-messer	en	een	Poleaxe	(figuur	
5.1	en	5.2).	
	
Figuur	5.1:Langes-Messer.	Foto:	Oskar	ter	Mors.	Figuur	5.2:	Poleaxe.	Foto:	https://www.reliks.com/spears-polearms/bec-de-
corbin/	
	 	 	
5.2. Langes-Messer	
De	Langes-messer	is	een	type	zwaard	dat	in	gebruik	is	geweest	in	de	late	middeleeuwen	en	de	
Renaissance.	De	Langes-messer	is	een	enkelbladig	zwaard,	dit	betekent	dat	het	zwaard	maar	aan	één	
kant	scherp	is.	Deze	kant	wordt	de	long-edge	genoemd.	De	achterzijde	van	het	zwaard	is	bot	en	
recht.	Deze	zijde	wordt	de	short-edge	genoemd.	De	vorm	van	de	zwaarden	is	zeer	uiteenlopend,	er	
zijn	varianten	bekend	die	helemaal	recht	zijn	tot	aan	sterk	gebogen	zwaarden	(figuur	5.3).	Naar	de	
		
Figuur	5.3:	Typische	vormen	van	Messer	weergegeven	in	14e	en	15e	-eeuwse	vechtboeken.	Tekening:	A	Falchion/	Langes-
Messer	Fencing	Treatise	by	Johannes	Lecküchner	(1482)	
punt	toe	loopt	het	zwaard	soms	weer	iets	taps	toe.	In	afbeelding	5.1	is	dit	te	zien.	Dit	tapse	gedeelte	
is	in	sommige	gevallen	wel	aan	beide	zijden	geslepen.	De	greep	van	het	zwaard	is	enkel	hands	of	
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Figuur	5.4:	Verschil	in	tang	tussen	een	zwaard	en	een	messer.	Tekening:	Auteur	
anderhalf	hands.	De	greep	zelf	bestaat	uit	houten	of	benen	platen	die	met,	meestal	holle,	klinknagels	
worden	vastgezet	op	de	‘tang’	van	het	zwaard.	Dit	is	het	gedeelte	van	het	zwaard	dat	doorloopt	in	
het	handvat.	Deze	methode	is	tegenwoordig	nog	gebruikelijk	voor	onder	andere	keukenmessen.	Dit	
is	ook	één	van	de	aspecten	waarop	de	messer	verschillen	van	andere	zwaarden.	Bijna	alle	andere	
zwaarden	hebben	een	lange	smalle	tang	waaromheen	het	handvat	wordt	gemaakt,	dit	wordt	dan	op	
zijn	plaats	gehouden	door	de	pareerstang	aan	de	ene	kant,	deze	zit	om	de	tang	maar	is	zo	gevormd	
dat	deze	tegengehouden	wordt	door	het	lemmet,	en	de	pommel	aan	de	achterkant.	De	pommel	
wordt	vervolgens	vastgemaakt	aan	de	tang.	Het	verschil	tussen	deze	vormen	is	te	zien	in	figuur	5.4.	
Door	de	manier	waarop	de	handvatten	van	de	langes-messer	bevestigd	worden	kan	de	pareerstang	
niet	op	zijn	plaats	gehouden	worden	door	het	handvat	en	de	pommel	maar	moet	deze	op	een	andere	
wijze	vastgemaakt	worden.	Hiervoor	wordt	een	grote	klinknagel	gebruikt	die	door	de	pareerstang	en	
de	tang	heen	gaat.	Aan	de	rechterzijde,	voor	een	rechtshandig	zwaard,	zit	de	kop	van	deze	nagel,	
deze	steekt	in	alle	gevallen	uit	en	in	veel	gevallen	is	deze	nagel	uitgewerkt	tot	een	plaat	of	ring.	Deze	
heeft	als	extra	functie	het	beschermen	van	de	zwaardhand	tegen	zwaarden	die	wegglijden	langs	het	
eigen	zwaard.	Deze	uitstekende	klinknagel	wordt	gezien	als	een	typerend	kenmerk	van	een	messer.	
Ook	in	alle	vechtboeken	waarin	messer	voorkomen	worden	deze	afgebeeld	met	deze	nagel.	
Achterop	de	greep	bevindt	zich	de	pommel	van	het	zwaard.	In	langes-messer	is	de	pommel	in	bijna	
alle	gevallen	asymmetrisch	(figuur	5.4).		
	
5.3. Poleaxe	
De	poleaxe	is	een	type	wapen	dat	voorkomt	vanaf	het	begin	van	de	14e	eeuw.	Het	gebruik	loopt	door	
tot	en	met	de	16e	eeuw.	In	de	15e	en	16e	eeuw	was	de	poleaxe	voor	veel	ridders	het	meest	gebruikte	
wapen	bij	gevechten	in	niet-bereden	gevechten.	In	zowel	de	Codex	Wallerstein,	uit	het	eerste	kwart	
van	de	16e	eeuw,	en	Talhoffer’s	Fechtbuch,	uit	1467,	worden	poleaxe	technieken	behandeld.		
Het	gebruik	van	poleaxes	was	echter	veel	breder,	dan	alleen	de	elite	van	ridders,	door	de	gehele	
periode	waarin	het	wapen	voorkomt.	Uit	onderzoek	aan	de	massagraven	van	de	slag	bij	Visby,	(1361)	
(Blackburn	et	al.	2000,	1264),	de	grootste	plaats	op	het	Zweedse	eiland	Gotland,	en	de	slag	bij	
Towton	(1461)	(Fiorato	et	al.	2000,	99),	een	plaatsje	in	het	Engelse	graafschap	North-Yorkshire,	blijkt	
dat	een	groot	deel	van	de	schedels	schedeltrauma	vertoont	dat	overeenkomt	met	het	gebruik	van	
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poleaxes.	Dit	toont	aan	dat	de	poleaxe	in	een	veldslag	veel	gebruikt	werd,	in	ieder	geval	door	meer	
soldaten	dan	alleen	de	elite	van	ridders.		
De	vorm	van	de	poleaxe	kent	veel	variatie	(figuur	5.5).	De	meest	gangbare	poleaxes	bestaan	uit	een	
lange	steel	met	hierop	een	kop	met	twee	zijdes,	een	bijlzijde	en	een	hamerzijde.	Bovenop	deze	kop	
bevindt	zich,	behalve	bij	hele	vroege	modellen	(14e	eeuw),	een	punt.	Dit	kan	een	gewone	punt	zijn	of	
een	speerpunt.	Daarnaast	zijn	er	zeer	veel	verschillende	vormen	bekend.	Voorbeelden	hiervan	zijn	
poleaxes	met	een	bijlzijde	en	een	punt	aan	de	achterzijde,	poleaxes	met	alleen	maar	punten	aan	
beide	zijden,	poleaxes	met	2	hamerkoppen	en	poleaxes	met	gevorkte	punten	als	kop.	
		
Figuur	5.5:	Verschillende	modellen	Poleaxe.	Foto:	myarmoury.com	
De	steel	van	een	poleaxe	kan	verschillende	lengtes	hebben,	gemiddeld	zijn	de	stelen	ongeveer	
anderhalve	meter	lang	maar	er	zijn	ook	voorbeelden	van	poleaxes	die	meer	een	bijllengte	steel	
hebben	en	poleaxes	ie	veel	langere	stelen	hebben,	meer	de	lengte	van	een	piek.	Over	de	steel	lopen	
ijzeren	banden,	die	languets	worden	genoemd	(Angelo	1991,	1).	Deze	languets	dienen	twee	doelen,	
ze	zorgen	dat	het	wapen	meer	rigide	wordt	en	ze	beschermen	de	steel	tegen	doorhakken	met	een	
zwaard	of	bijl.	Aan	de	onderzijde	van	de	steel	bevindt	zich	in	veel	gevallen	een	metalen	punt,	deze	
dient	een	dubbele	functie.	De	punt	kan	gebuikt	worden	om	het	wapen	stevig	in	de	grond	te	plaatsen	
om	een	charge	op	te	vangen	en	de	punt	kan	als	wapen	worden	gebruikt.	Veel	poleaxes	hebben	
halverwege	de	steel	een	soort	metalen	bal,	soms	hebben	poleaxes	ook	een	tweede	bal	onderaan	de	
steel,	net	boven	de	punt.	Deze	stalen	ballen	worden	rondelles	genoemd	(Goranov	2010,	1).	Deze	
lijken	tijdens	de	gehele	gebruiksperiode	van	poleaxes	voor	te	komen.	Het	doel	van	deze	rondelle	is	
om	ervoor	te	zorgen	dat	het	wapen	niet	uit	de	handen	van	de	gebruiker	kan	vliegen	tijdens	het	
zwaaien	met	het	wapen.	Naast	rondelles	komen	voor	het	beschermen	tegen	wegvliegen	ook	stalen	
ringen	of	leren	riemen	voor	(figuur	5.5,	tweede	poleaxe	van	rechts).	
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Figuur	5.6:	Languets	en	rondelles.	Tekening:	auteur	
	
5.4. De	uit	te	voeren	aanvallen	
Met	de	Langes-messer	zullen	twee	aanvallen	worden	uitgevoerd.	De	eerste	is	een	steek	onder	de	
oksel.	Deze	aanval	wordt	uit	stand	gedaan.	De	tweede	aanval	die	met	de	Langes-messer	uitgevoerd	
zal	worden	is	de	halfzwaard	techniek	(figuur	5.7).	Bij	deze	techniek	houdt	men	het	zwaard	in	de	
dominante	hand	en	pakt	met	de	ander	hand	het	zwaard	halverwege	het	lemmet	vast.	Deze	hand	
wordt	gebruikt	om	het	zwaard	te	sturen	terwijl	er	met	het	zwaard	gestoken	wordt.	Door	het	zwaard	
vast	te	houden	kan	er	gerichter	worden	aangevallen.	Met	deze	techniek	zal	in	de	oksel	worden	
gestoken.		
		
Figuur	5.7:	Halfzwaard	techniek	(links)	Tekening:	Codex	Wallerstein,	Folio	107v	
Met	de	poleaxe	zal	met	de	punt	bovenop	de	kop	in	de	oksel	van	de	maliënkolder	worden	gestoken.	
Deze	aanval	wordt	vanuit	stand	uitgevoerd.		
Naast	deze	aanvallen	zullen	er	controlesteken	en	controleslagen	worden	uitgevoerd	om	de	kracht	
van	de	aanvallen	te	testen.	De	slagen	die	uitgevoerd	zullen	worden	zijn	een	slag	met	de	langes-
messer	op	de	schouder	en	een	slag	met	de	bijl	van	de	poleaxe	op	de	schouder.	De	controlesteken	die	
uitgevoerd	zullen	worden	zijn	een	steek	met	de	poleaxe	op	de	buik	en	een	steek	met	de	langes-
messer	op	de	buik.	Het	doel	van	deze	controleaanvallen	is	vaststellen	hoe	effectief	de	wapens	zijn	in	
het	beschadigen	van	een	maliënkolder,	dit	omdat	het	voor	deze	aanvallen	niet	uitmaakt	waar	er	
precies	gemikt	wordt	en	er	dus	meer	gefocust	kan	worden	op	het	zo	krachtig	mogelijk	uitvoeren	van	
de	aanval.		
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De	aanvallen	zullen	worden	uitgevoerd	op	een	speciaal	voor	dit	onderzoek	gefabriceerde	pop	(figuur	
5.8).	Deze	pop	heeft	een	kern	van	houten	balken.	Om	deze	balken	heen	is	een	laag	van	
constructiepurschuim	aangebracht	(figuur	5.9	en	5.10).	Deze	laag	is	daarna	met	behulp	van	vijlen	en	
	
Figuur	5.8	t/m	5.10.	Van	links	naar	rechts;	de	pop	gebruikt	in	dit	onderzoek;	de	pop	met	het	natte	
constructieschuim	eromheen;	de	pop	met	constructieschuim	na	drogen.	Foto’s:	auteur	
schuurpapier	in	de	vorm	van	een	torso	gebracht	zodat	de	maliënkolder	zo	natuurlijk	mogelijk	om	de	
pop	heen	valt.	De	armen	van	de	pop	bestaan	ook	uit	houten	balken	met	purschuim	eromheen.	Deze	
armen	kunnen	verwijderd	worden	zodat	de	maliënkolder	bij	de	pop	aangetrokken	kan	worden.	Om	
er	voor	te	zorgen	dat	de	armen	wel	stevig	zijn	is	er	door	de	armen	en	de	pop	heen	een	gat	geboord	
waardoorheen	een	lange	bout	gedaan	wordt	welke	aan	beide	kanten	stevig	aangedraaid	kan	worden	
zodat	de	armen	niet	kunnen	bewegen	tijdens	de	tests.		
De	tests	op	de	maliënkolders	zijn	op	film	opgenomen	zodat	deze	opnieuw	bekeken	konden	worden	
tijdens	de	uitwerking.	Op	deze	manier	kon	er	beter	gekeken	worden	of	de	aanval	goed	terecht	is	
gekomen.	Daarnaast	konden	verschillende	aanvallen	beter	met	elkaar	vergeleken	worden	om	zo	
eventuele	bijzonderheden	beter	te	kunnen	vaststellen.	Daarnaast	is	van	opvallende	zaken	
fotomateriaal	gemaakt,	denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	kapotte	ringen	en	voorbeelden	van	de	schade	
aan	ringen.	
	
5.5. Resultaten	
In	deze	paragraaf	zullen	de	resultaten	van	de	bescherming	experimenten	worden	besproken.	In	tabel	
5.1	zijn	alle	resultaten	van	het	onderzoek	weergegeven.	In	deze	tabel	zijn	een	aantal	variabelen	
opgenomen.	Het	aantal	tests	is	het	aantal	keer	dat	een	test	met	een	bepaalde	aanval	op	een	
mouwaanhechting	is	uitgevoerd.	Het	aantal	keer	een	goede	steek	is	het	aantal	keer	dat	de	test	
succesvol	was.	Een	succesvolle	test	is	een	test	waarbij	de	aanval	op	de	goede	plaats	terechtkomt,	een	
aanval	die	bijvoorbeeld	op	het	lichaam	komt	zegt	namelijk	niks	over	de	bescherming	die	de	mouw	
biedt.	Schade	aan	de	ring	is	het	aantal	keer	dat	bij	een	goede	steek	er	schade	aan	een	ring	is	
vastgesteld.	De	variabele	ring	kapot	is	het	aantal	keer	dat	er	een	kapotte	ring	is	geconstateerd.	Een	
ring	die	kapot	gaat	wordt	zowel	in	de	kolom	kapotte	ring	als	de	kolom	schade	aan	ring	worden	
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meegeteld,	zodat	deze	variabelen	onafhankelijk	kunnen	worden	bekeken.	Een	kapotte	ring	is	
namelijk	ook	beschadigd	en	als	deze	niet	meegeteld	wordt	zou	dit	een	vertekend	beeld	geven.		
Tabel	5.1:	resultaten	bescherming	experiment	
Uit	deze	tabel	is	af	te	leiden	dat	er	niet	voor	elke	mouwaanhechting	en	aanval	evenveel	tests	zijn	
uitgevoerd.	Dit	had	meerdere	redenen	die	hier	kort	per	soort	aanval	besproken	zullen	worden.	
	
5.5.1. Aantal	tests	
De	steek	met	de	langes-messer	(figuur	5.11)	is	per	mouwaanhechting	zo	vaak	getest	dat	er	minimaal	
3	keer	een	goede	steek	is	geweest.	Een	goede	steek	houdt	in	dat	de	punt	van	de	langes-messer	goed	
in	oksel	terecht	komt.	Tijdens	het	testen	was	niet	altijd	even	duidelijk	of	de	steek	goed	terecht	kwam.	
Om	ervoor	te	zorgen	dat	er	toch	genoeg	data	verzameld	kon	worden	zijn	voor	sommige	
mouwaanhechtingen	extra	tests	uitgevoerd.	Bij	het	analyseren	van	de	videobeelden	bleek	dat	de	
aanval	vaker	goed	terecht	kwam	dan	tijdens	het	testen	duidelijk	was	en	is	er	voor	sommige	
mouwaanhechtingen	dus	meer	data	beschikbaar.	In	tabel	5.1	is	te	zien	dat	er	voor	de	haakse	
mouwaanhechting	veel	meer	tests,	met	de	langes-messer	steek,	dan	bij	de	andere	maliënkolders	zijn	
gedaan.	Dit	is	om	het	fenomeen	van	het	vastslaan	van	het	mes	verder	te	onderzoeken,	hier	zal	later	
op	worden	teruggekomen.	
	
Doorlopende	mouw	 Aantal	tests	 Aantal	x	goede	steek	 Schade	aan	ring	 Ring	kapot	
Langes-messer	steek	 5	 5	 2	 0	
Halfzwaard	 3	 3	 0	 0	
Poleaxe	 3	 3	 1	 1	
Haakse	mouw	 		 		 		 		
Langes-messer	steek	 13	 9	 2	 0	
Halfzwaard	 3	 3	 0	 0	
Poleaxe	 3	 2	 2	 1	
Extra	stuk	doorlopend	 		 		 		 		
Langes-messer	steek	 5	 3	 0	 0	
Halfzwaard	 4	 4	 0	 0	
Poleaxe	 5	 4	 3	 0	
Extra	stuk	haaks	 		 		 		 		
Langes-messer	steek	 5	 5	 0	 0	
Halfzwaard	 3	 2	 0	 0	
Poleaxe	 7	 6	 1	 0	
Controlesteken/	slagen	 	 	 	 	
Bijlgedeelte	poleaxe	 2	 2	 0	 0	
Zwaardslagen	 5	 5	 0	 0	
Steken	buik	poleaxe	 3	 3	 2	 2	
Steken	buik	langes-messer	 2	 2	 2	 0	
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De	halfzwaard	aanval	(figuur	5.12)	is	per	mouwaanhechting	zo	vaak	getest	dat	er	minimaal	2	keer	
een	goede	steek	is	geweest.	Dit	aantal	is	lager	dan	de	steek	met	de	langes-messer	omdat	de	
halfzwaard	aanval	een	aanval	met	de	hand	op	het	zwaard	is	en	dit	meer	risico’s	met	zich	meebrengt	
voor	de	tester.	Hierom	is	ervoor	gekozen	om	deze	test	minder	vaak	uit	te	voeren.	Omdat	ook	hier	
niet	altijd	duidelijk	was	of	een	aanval	goed	terecht	kwam	is	er	hier,	net	als	bij	de	steek	met	de	langes-
messer,	soms	meer	data	beschikbaar	voor	een	bepaalde	mouwaanhechting.	
	
Figuur	5.11	t/m	5.13.	De	verschillende	aanvallen.	Linksboven:	steek	met	langes-messer.	Rechtsboven:	
halfzwaard	aanval.	Linksonder:	steek	met	poleaxe.	Foto’s:	auteur	
De	steek	met	de	poleaxe	(figuur	5.13)	is	per	mouwaanhechting	zo	vaak	getest	dat	er	minimaal	3	keer	
een	goede	steek	is	geweest.	Dit	is	de	aanval	met	het	meeste	kans	om	schade	aan	de	maliënkolder	te	
doen	en	zou	dus	een	goede	kandidaat	zijn	om	vaker	te	testen.	Hier	is	echte	niet	voor	gekozen	omdat	
de	steek	met	poleaxe	een	krachtige	aanval	is	die	veel	schade	kan	doen	aan	de	pop	waarop	de	tests	
zijn	uitgevoerd.	Omdat	het	budget	voor	dit	onderzoek	niet	oneindig	was	en	een	extra	pop	maken	te	
duur	was	en	repareren	van	de	pop	te	tijdrovend	is	ervoor	gekozen	deze	aanval	niet	vaker	uit	voeren.	
Bij	de	tests	met	beide	haakse	mouwen	is	deze	aanval	wel	vaker	uitgevoerd.	Dit	waren	de	laatste	tests	
die	uitgevoerd	werden	en	de	schade	aan	de	pop	was	dus	geen	issue	meer.	Om	extra	data	te	kunnen	
verzamelen	over	deze	meest	kansrijke	aanval	is	er	besloten	vaker	deze	test	uit	te	voeren.		
Om	de	resultaten	overzichtelijker	te	maken	worden	vanaf	hier	alleen	de	goede	steken	weergegeven.	
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5.5.2. Resultaten	per	aanval	
In	tabel	5.2	zijn	de	resultaten	van	de	tests	met	de	langes-messer	steek	weergegeven.		
	
	
	
	
	
Tabel	5.2	Resultaten	Langes-messer	steek	
Bij	de	doorlopende	mouw	is	2	maal	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	geen	kapotte	ringen.	De	
test	is	5	maal	uitgevoerd	dus	in	40%	van	de	gevallen	is	er	een	ring	beschadigd	en	in	0%	van	de	
gevallen	een	kapotte	ring.		
Bij	de	haakse	mouw	is	ook	2	maal	schade	aan	de	ring	geconstateerd	en	geen	enkele	kapotte	ring.	
Deze	test	is	9	keer	uitgevoerd	en	geeft	dus	in	22.2%van	de	gevallen	schade	aan	de	ring	en	in	0%	van	
de	gevallen	een	kapotte	ring.		
Bij	beide	mouwen	met	een	extra	stuk	onder	de	oksel	zijn	geen	schades	aan	ringen	geconstateerd	en	
ook	geen	kapotte	ringen.	Voor	deze	mouwen	geldt	dus	allebei	dat	in	0%	van	de	gevallen	schade	aan	
een	ring	is	geconstateerd	en	in	0%	van	de	gevallen	een	ring	kapot	is	gegaan.	
	In	tabel	5.3	zijn	de	resultaten	van	de	tests	met	de	halfzwaard	aanval	weergegeven.	
	
	
	
	
	
	
Tabel	5.3	Resultaten	halfzwaard	aanval	
Bij	de	tests	met	de	halfzwaard	aanval	zijn	bij	geen	enkele	mouw	beschadigde	of	kapotte	ringen	
geconstateerd.	Voor	alle	mouwen	geldt	dus	dat	in	0%	van	de	gevallen	schade	aan	de	ring	is	
geconstateerd	en	in	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	
In	tabel	5.4	zijn	de	resultaten	van	de	tests	van	de	steken	met	de	poleaxe	weergegeven.	
	
	
	
	
	
Tabel	5.4	Resultaten	steken	met	de	poleaxe	
Bij	de	doorlopende	mouw	is	1	keer	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	1	keer	een	kapotte	ring.	
Deze	test	is	3	maal	uitgevoerd	dus	in	33.3%	van	de	gevallen	is	een	beschadigde	ring	geconstateerd	en	
in	33.3%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.		
Langes-messer	steek	 Aantal	tests	 Schade	aan	ring	 Ring	kapot	
Doorlopende	mouw	 5	 2	 0	
Haakse	mouw	 9	 2	 0	
Extra	stuk	doorlopend	 3	 0	 0	
Extra	stuk	haaks	 5	 0	 0	
Halfzwaard	aanval	 Aantal	tests	 Schade	aan	ring	 Ring	kapot	
Doorlopende	mouw	 3	 0	 0	
Haakse	mouw	 3	 0	 0	
Extra	stuk	doorlopend	 4	 0	 0	
Extra	stuk	haaks	 2	 0	 0	
Poleaxe	 Aantal	tests	 Schade	aan	ring	 Ring	kapot	
Doorlopende	mouw	 3	 1	 1	
Haakse	mouw	 2	 2	 1	
Extra	stuk	doorlopend	 4	 3	 0	
Extra	stuk	haaks	 6	 1	 0	
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Bij	de	tests	op	de	haakse	mouw	is	2	maal	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	1	maal	een	kapotte	
ring.	Deze	test	is	2	maal	uitgevoerd	en	in	100%	van	de	gevallen	is	dus	schade	aan	de	ring	
geconstateerd	en	in	50%	van	de	gevallen	is	een	ring	kapot	gegaan.	
Bij	de	mouw	met	een	extra	stuk	dat	doorloopt	in	het	patroon	is	3	keer	schade	aan	een	ring	
geconstateerd	en	0	maal	een	kapotte	ring.	Deze	test	is	4	keer	uitgevoerd	dus	in	75%	van	de	gevallen	
is	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	in	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	
Bij	de	mouw	met	een	extra	stuk	dat	haaks	op	het	patroon	staat	is	1	keer	schade	aan	een	ring	
geconstateerd	en	geen	enkele	kapotte	ring.	Deze	test	is	6	maal	uitgevoerd	dus	in	16.7%	van	de	
gevallen	is	er	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	in	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	
	In	tabel	5.5	zijn	de	resultaten	van	de	controlesteken	en	-slagen	weergegeven.		
Bij	de	controleslagen	met	de	poleaxe	en	met	de	langes-messer	zijn	geen	beschadigingen	aan	ringen		
	
	
	
	
	
	
Tabel	5.5	Resultaten	controlesteken	en	-slagen	
geconstateerd	en	geen	kapotte	ringen.	Voor	beide	geldt	dus	dat	in	0%	van	de	gevallen	schade	is	
geconstateerd	en	in	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	
Bij	de	steken	op	de	buik	met	de	poleaxe	is	2	keer	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	2	keer	een	
kapotte	ring.	Deze	test	is	3	maal	uitgevoerd	dus	in	66.6%	van	de	gevallen	is	er	sprake	van	schade	aan	
een	ring	en	in	66.6%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	
Bij	de	steken	op	de	buik	met	de	langes-messer	is	in	2	gevallen	schade	aan	een	ring	geconstateerd	en	
0	maal	een	kapotte	ring.	Deze	test	is	2	maal	uitgevoerd	dus	in	100%	van	de	gevallen	is	er	sprake	van	
schade	aan	een	ring	en	in	0%	van	de	gevallen	is	er	een	ring	kapot.	
	
5.6. Conclusie	
Het	doel	van	dit	onderzoek	was	antwoord	krijgen	op	de	vraag:	is	er	sprake	van	een	verschil	in	
bescherming	tussen	de	verschillende	mouwaanhechtingen	en	zo	ja,	hoe	groot	is	dit	verschil?		
In	tabel	5.6	zijn	alle	percentages	voor	schade	aan	de	maliënkolders	bij	elkaar	gezet.	In	tabel	5.7	zijn	
de	percentages	voor	alle	kapotte	ringen	bij	elkaar	gezet.	
Tabel	5.6	Percentages	schade	aan	ringen	
Controlesteken/	slagen	 Aantal	tests	 Schade	aan	ring	 Ring	kapot	
Bijlgedeelte	poleaxe	 2	 0	 0	
Zwaardslagen	 5	 0	 0	
Steken	buik	poleaxe	 3	 2	 2	
Steken	buik	langes-messer	 2	 2	 0	
Schade	aan	ring	 Langes-messer	steek	 Halfzwaard	aanval	 Poleaxe	steek	
Doorlopende	mouw	 40%	 0%	 33.3%	
Haakse	mouw	 22.2%	 0%	 100%	
Extra	stuk	doorlopend	 0%	 0%	 75%	
Extra	stuk	haaks	 0%	 0%	 16.7%	
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Kapotte	ring	 Langes-messer	steek	 Halfzwaard	aanval	 Poleaxe	steek	
Doorlopende	mouw	 0%	 0%	 33.3%	
Haakse	mouw	 0%	 0%	 50%	
Extra	stuk	doorlopend	 0%	 0%	 0%	
Extra	stuk	haaks	 0%	 0%	 0%	
Tabel	5.7	Percentages	kapotte	ringen	
Als	per	aanval	gekeken	wordt	naar	de	bescherming	die	ieder	mouwaanhechting	biedt	dan	komen	
hier	de	volgende	resultaten	uit.	
Voor	een	steek	met	de	langes-messer	beschermen	de	mouw	met	het	extra	stukken	onder	de	oksels	
beide	zeer	effectief,	in	geen	enkele	test	is	er	schade	aan	de	ringen	geconstateerd	en	geen	enkele	
kapotte	ring.	Deze	mouwaanhechtingen	delen	de	eerste	plek	voor	deze	aanval.	De	mouw	met	het	
patroon	haaks	op	het	lichaam	komt	op	de	derde	plaats	met	in	22.2%	van	de	gevallen	schade	aan	een	
ring	en	in	geen	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	Als	slechtste	en	op	de	vierde	plaats	komt	de	
mouw	met	het	patroon	doorlopend,	in	het	patroon	van	het	lichaam,	met	in	40%	van	de	gevallen	
schade	aan	een	ring	en	in	0%	een	kapotte	ring.	
Tegen	de	halfzwaard	aanval	beschermen	alle	mouwaanhechtingen	even	goed.	Bij	geen	enkele	van	de	
tests	is	schade	aan	de	ringen	geconstateerd	en	er	zijn	geen	ringen	kapot	gegaan.	
Door	de	steek	met	de	punt	van	de	poleaxe	komt	de	mouw	met	het	extra	stuk	onder	de	oksel,	dat	
haaks	op	het	patroon	staat,	het	beste	uit	de	test.	Met	in	16.7%	van	de	gevallen	schade	aan	een	ring	
en	in	0%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring	beschermt	deze	mouwaanhechting	beter	dan	de	nummer	
twee,	de	mouw	met	het	patroon	doorlopend	in	het	patroon	van	het	lichaam.	Bij	de	tests	op	de	
mouwaanhechting	werd	in	33.3%	van	de	gevallen	schade	aan	de	ring	geconstateerd	en	ook	in	33.3%	
van	de	gevallen	een	kapotte	ring.	Op	de	derde	plaats	komt	de	mouw	met	een	extra	stuk	onder	oksel	
dat	doorloopt	in	het	patroon,	in	75%	van	de	gevallen	werd	er	schade	aan	een	ring	vastgesteld	maar	
in	0%	van	de	tests	is	er	een	ring	kapot	gegaan.	Als	laatste	en	minst	goed	beschermende	
mouwaanhechting	komt	de	haakse	mouw	in	100%	van	de	tests	is	er	schade	aan	een	ring	
geconstateerd	en	in	50%	van	de	gevallen	een	kapotte	ring.		
Het	eerste	gedeelte	van	de	onderzoeksvraag,	is	er	sprake	van	een	verschil	in	bescherming	tussen	de	
verschillende	mouwaanhechtingen,	is	aan	de	hand	van	deze	gegevens	al	te	beantwoorden.	Het	
antwoord	hierop	is:	ja,	er	is	een	verschil	in	bescherming	tussen	de	verschillende	soorten	
mouwaanhechtingen.	
	
	
	
	
	
Tabel	5.8	Percentage	schade	per	mouwaanhechting	
Om	het	tweede	deel	van	de	onderzoeksvraag	te	beantwoorden,	hoe	groot	is	dit	verschil,	zullen	we	de	
data	van	de	verschillende	aanvallen	moeten	combineren.	In	tabel	5.8	staan	de	totale	percentages	
schade	aan	de	ringen	tijdens	de	tests	per	mouwaanhechting.	Deze	percentages	zijn	berekend	door	
de	percentages	van	alle	aanvallen	op	te	tellen	en	door	3,	het	aantal	verschillende	aanvallen,	te	delen.	
Totale	percentages	 Percentage	schade	totaal	
Doorlopende	mouw	 24,4%	
Haakse	mouw	 40,7%	
Extra	stuk	doorlopend	 25%	
Extra	stuk	haaks	 5,6%	
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De	op	deze	manier	verkregen	percentages	geven	een	totaalbeeld	van	dit	onderzoek	per	
mouwaanhechting	op	een	zodanige	manier	dat	het	verschillende	aantal	tests	geen	rol	meer	speelt.		
Aan	de	hand	van	de	gegevens	in	deze	tabel	kan	een	ranglijst	voor	de	mouwaanhechtingen	gemaakt	
worden.	Op	de	eerste	plaats	komt	de	mouwaanhechting,	met	in	5.6%	van	de	gevallen	schade	aan	
een	ring,	met	een	extra	stuk	onder	de	oksel	dat	haaks	op	het	patroon	van	de	mouw	staat.	De	tweede	
plaats,	met	in	24.4%	van	de	gevallen	schade	aan	een	ring,	is	voor	de	mouwaanhechting	met	de	mouw	
die	doorloopt	in	het	patroon	van	het	lichaam.	Op	de	derde	plaats	komt,	vlak	achter	de	tweede	mouw	
met	in	25%	van	de	gevallen	schade	aan	een	ring,	de	mouwaanhechting	met	een	extra	stuk	onder	de	
oksel	dat	doorloopt	in	het	patroon	van	de	mouw.	Op	de	laatste	plaats	komt,	met	in	40.7	procent	van	
de	gevallen	schade	aan	een	ring,	de	mouw	die	haaks	op	het	patroon	van	het	lichaam	staat.	
Het	verschil	in	bescherming	tussen	de	eerste	en	laatste	plaats	is	groot,	de	mouwaanhechting	met	het	
extra	stuk	haaks	op	het	patroon	van	de	mouw	had	in	slechts	5.6%	van	de	gevallen	schade	aan	een	
ring.	De	mouwaanhechting	met	de	mouw	haaks	op	het	patroon	van	het	lichaam	had	in	40.7%	van	de	
gevallen	schade	aan	een	ring,	dit	is	35,1%	vaker	dan	de	best	beschermende	mouw.		
Het	antwoord	op	het	tweede	gedeelte	van	de	onderzoeksvraag,	is	dat	het	verschil	in	bescherming	
tussen	de	beste	en	de	tweede	mouwaanhechting	18.8%	is,	tussen	de	tweede	en	de	derde	0.6%	is	en	
het	verschil	tussen	de	derde	en	de	vierde	mouwaanhechting	15.7%	is.	In	het	volgende	hoofdstuk	zal	
deze	conclusie	gecombineerd	worden	met	de	conclusies	van	de	andere	onderzoeken.		
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6. Discussie	en	synthese	
In	dit	hoofdstuk	zal	eerst	per	onderzoek	de	conclusie	bediscussieerd	worden.	Hierna	zullen	al	deze	
conclusies	en	discussies	samengevoegd	worden	tot	een	synthese	voor	dit	onderzoek.	
	
6.1. Museumonderzoek	
De	belangrijkste	conclusie	uit	het	museum	onderzoek	naar	voren	komt	is	dat	er	4	verschillende	
vormen	van	mouwaanhechtingen	voorkomen	in	de	dataset.	De	dataset	voor	dit	onderzoek	is	echter	
niet	zo	heel	groot,	er	zijn	maar	10	objecten	meegenomen	in	de	uiteindelijke	dataset.	Als	er	een	
grotere	dataset	beschikbaar	was	geweest	was	het	heel	goed	mogelijk	geweest	dat	er	nog	meer	
verschillende	vormen	van	mouwaanhechtingen	waren	gevonden.	Daarnaast	zouden	de	
verhoudingen	waarin	de	verschillende	mouwaanhechtingen	voorkomen	heel	anders	kunnen	liggen	
als	uit	dit	onderzoek	naar	voren	komt.	Ook	is	het	mogelijk	dat	alle	soorten	mouwaanhechtingen	bij	
zowel	Europese	maliënkolders	als	maliënkolders	uit	het	Midden-Oosten	voorkomen.	
Een	ander	probleem	met	deze	dataset	is	dat	de	dateringen	voor	alle	maliënkolders	heel	breed	zijn.	
Hierdoor	is	het	niet	goed	mogelijk	om	een	eventuele	lijn	te	zien	in	de	ontwikkeling	van	de	
mouwaanhechtingen.	
	
6.2. Experiment	bewegingsvrijheid	
Uit	het	bewegingsvrijheid	experiment	komt	naar	voren	dat	er	groot	verschil	in	bewegingsvrijheid	is	
tussen	de	verschillende	mouwaanhechtingen.	Voor	dit	experiment	heb	ik	lang	getwijfeld	over	de	
manier	waarop	ik	dit	experiment	uit	moest	voeren.	Het	eerste	idee	was	om	iemand	met	ervaring	
binnen	de	gevechtskunst	H.E.M.A.	(Historical	European	Martial	Arts)	en	deze	gevechtsoefeningen	
laten	doen	met	de	verschillende	maliënkolders	aan.	Ik	denk	dat	dit	echter	te	veel	een	objectieve	
manier	van	testen	zou	zijn	omdat	het	dan	aan	deze	persoon	is	om	te	oordelen	over	de	
bewegingsvrijheid.	Ook	zou	het	een	probleem	zijn	dat	de	mouwen	links	en	rechts	verschillen,	dit	zou	
de	resultaten	erg	beïnvloeden.	Met	de	manier	die	gebruikt	i	in	het	experiment	is	er	geen	ruimte	voor	
objectieve	waarnemingen.	Het	verschil	is	meetbaar	en	onafhankelijk	van	zowel	persoon	als	links	of	
rechts.		
Omdat	de	test	op	video	is	opgenomen	kan	heel	precies	het	moment	dat	de	maliënkolder	begint	met	
bewegen	worden	vastgelegd.	Hierdoor	is	het	niet	nodig	om	extra	tests	te	doen.	De	maliënringen	
veranderen	niet	van	maat	of	patroon	en	de	maliënkolder	zal	dus	altijd	op	dezelfde	manier	en	
hetzelfde	moment	worden	opgetild.		
	
6.3. Experiment	bescherming	
De	conclusie	van	het	beschermings	experiment	is	dat	er	tot	35,1%	verschil	in	bescherming	tussen	de	
mouwaanhechtingen	zit.	Deze	conclusie	is	echter	gebaseerd	op	een	relatief	kleine	dataset.	Deze	had	
op	meerdere	manieren	uitgebreid	kunnen	worden.	De	tests	hadden	onder	andere	met	meer	
verschillende	soorten	wapens	en	aanvallen	uitgevoerd	kunnen	worden.	Daarnaast	had	het	aantal	
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tests	per	aanval	verhoogd	kunnen	worden.	Hier	is	echter	voornamelijk	vanwege	kosten	vanaf	gezien.	
		
Figuur	6.1	Schade	aan	de	pop	na	de	uitgevoerde	experimenten.	Links	close-up		
De	staat	van	de	pop	na	de	tests	die	nu	uitgevoerd	zijn	was	al	dusdanig	slecht	(zie	figuur	6.1)	dat	voor	
meer	tests	meer	poppen	gebouwd	hadden	moeten	worden	en	hier	was	geen	budget	voor.	Ik	denk	
echter	dat	er	uit	de	onderzoeken	niet	een	heel	ander	beschermingsbeeld	naar	voren	was	gekomen.	
De	hoogste	en	laagste	percentages	schade	aan	ringen	liggen	dusdanig	ver	uit	elkaar	dat	ik	niet	denk	
dat	met	een	hoger	aantal	tests	deze	percentages	zodanig	zouden	veranderen	dat	dit	zou	veranderen.	
Het	is	wel	mogelijk	dat	de	mouwaanhechting	met	het	extra	stuk	doorlopend	in	het	patroon	van	de	
mouw	en	de	mouwaanhechting	met	de	standaard	doorlopende	mouw	van	plaats	zouden	wisselen,	
deze	liggen	erg	dicht	bij	elkaar	qua	bescherming.	
		
Figuur	6.2.	Laatmiddeleeuwse	gambeson.	Foto:	https://www.swordsknivesanddaggers.com	
Een	andere	aanmerking	aan	de	uitgevoerde	tests	is	dat	het	gebruik	van	een	maliënkolder	bijna	altijd	
gepaard	ging	met	meerdere	lagen	kleding	hieronder	gedragen.	Een	van	de	kledingstukken	die	bijna	
altijd	onder	een	maliënkolder	werd	gedragen	is	een	gambeson	(figuur	6.2),	een	gewatteerd	vest	
gemaakt	van	vele	lagen	linnen,	deze	lagen	zijn	in	banen	gestikt	en	opgevuld	met	lagen	katoen,	wol	of	
paardenharen.	Dit	vest	zorgde	ervoor	dat	de	scherpe	kantjes	van	maliënringen	niet	in	de	huid	
konden	prikken.	Daarnaast	werkt	het	door	de	vele	lagen	linnen	en	opvulling	als	een	soort	kussen	dat	
de	kracht	van	klappen	opvangt.	Voor	dit	onderzoek	is	echter	om	twee	redenen	besloten	om	dit	niet	
te	doen.	Op	de	eerste	plaats	zou	ook	dit	een	te	grote	kostenpost	zijn	en	zelf	maken	zou	veel	te	veel	
tijd	in	beslag	nemen.	Daarnaast	zou	het	gebruiken	van	ene	gambeson	onder	de	maliënkolder	de	test	
kunnen	beïnvloeden.	Door	deze	extra	padding	onder	de	maliënkolder	zou	er	minder	of	andere	
schade	aan	de	maliënkolder	kunnen	ontstaan,	omdat	het	hier	het	doel	was	om	puurt	de	
maliënkolders	te	testen	is	er	besloten	geen	padding	op	de	pop	te	gebruiken.	
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Omdat	is	een	echte	gevecht	situatie	deze	gambeson	wel	onder	de	maliënkolder	zal	hebben	gezeten	
(Bishop	2015,	1)	zullen	aanvallen	die	op	de	maliënkolder	terecht	komen	ook	minder	schade	doen	dan	
ze	in	deze	test	hebben	gedaan.	De	meeste	aanvallen	die	in	de	test	schade	hebben	veroorzaakt	aan	de	
maliënkolder	zullen	in	het	echt	deze	schade	mogelijk	ook	maken	maar	dit	betekend	nog	niet	dat	deze	
aanval	ook	schade	veroorzaakt	aan	de	persoon	die	de	maliënkolder	draagt.		
		
Figuur	6.3	Schade	aan	pop	na	steek	met	poleaxe.	Foto´s:	auteur	
De	steken	met	de	poleaxe	zijn	hier	waarschijnlijk	een	uitzondering	op.	Het	moment	dat	deze	schade	
veroorzaken	aan	de	ring,	ofwel	verbuigen	ofwel	breken,	zullen	deze	met	zodanig	veel	kracht	door	de	
maliënkolder	heen	komen	dat	deze	ondanks	de	gambeson	veel	schade	kunnen	veroorzaken.	In	figuur	
6.3	is	te	zien	hoe	ver	de	punt	van	de	poleaxe,	zonder	gambeson	onder	de	maliënkolder,	de	pop	in	
gaat.	Van	deze	poleaxe	is	de	punt	niet	eens	scherp	opgeslepen,	bij	een	poleaxe	die	in	de	strijd	
gebruikt	werd	zal	deze	punt	wel	scherp	zijn	en,	indien	er	met	genoeg	kracht	wordt	gestoken,	deze	zal	
naast	de	maliënkolder	ook	in	veel	gevallen	door	de	gambeson	heen	gaan.		
	
6.4. Synthese	
Als	eerste	zullen	hier	de	uitkomsten	van	het	beschermingsexperiment	gecombineerd	worden	met	de	
uitkomsten	van	het	bewegingsvrijheid	experiment.	Daarna	zal	er	gekeken	worden	wat	de	uitkomsten	
van	de	experimenten	betekenen	voor	de	dataset	zoals	die	onderzocht	is	in	het	nationaal	militair	
museum.		
Hieronder	staan	in	tabel	6.1	de	resultaten	van	beide	experimenten.	De	mouwaanhechtingen	zijn	in	
deze	tabel	zo	neergezet	dat	de	best	presterende	mouwaanhechting	bovenaan	staat	en	de	slechts	
presterende	onderaan.	Om	de	tabel	overzichtelijk	te	houden	zijn	er	kleuren	aan	de	verschillende	
mouwaanhechtingen	gegeven.	In	deze	tabel	is	duidelijk	te	zien	dat	de	mouw	met	het	doorlopende	
Tabel	6.1	Resultaten	beide	experimenten.	Groen:	Doorlopende	mouw.	Geel:	haakse	mouw.	Rood:	extra	stuk	doorlopend.	
Blauw:	extra	stuk	haaks	
Totale	percentages	 Percentage	schade	totaal	 Bewegingsvrijheid	 Verschil	in	cm	
Extra	hoek	haaks	 5,6	 Doorlopende	mouw	 11	
Doorlopende	mouw	 24,4	 Extra	hoek	haaks	 7	
Extra	hoek	doorlopend	 25	 Extra	hoek	doorlopend	 6	
Haakse	mouw	 40,7	 Haakse	mouw	 5	
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patroon	en	de	mouw	met	het	extra	stuk	haaks	het	beste	uit	de	test	komen.	De	mouw	die	haaks	op	
het	patroon	staat	doet	het	duidelijk	het	slechtste.	
Als	deze	resultaten	vergeleken	worden	met	de	herkomst	van	de	verschillende	mouwaanhechtingen	
(tabel	2.2)	dan	is	er	te	zien	dat	er	bij	zowel	maliënkolders	uit	het	Midden-Oosten	als	Europese	
maliënkolders	een	goed	presterende	en	een	slecht	presterende	variant	is.	De	slecht	presterende	
variant	uit	het	Midden-Oosten	doet	het	wel	aanzienlijk	beter	dan	de	slechts	presenterende	Europese	
mouwaanhechting.	De	maliënkolders	uit	het	midden/oosten	zijn	echter	wel	gemiddeld	jonger	dan	de	
Europese	maliënkolders.	In	principe	is	het	dus	nog	een	mogelijkheid	dat	ook	in	Europa	de	vormen	die	
nu	alleen	in	de	Midden-Oosterse	maliënkolders.	Hiervoor	zou	een	grotere	dataset	bekeken	moeten	
worden.	Oudere	Midden-Oosterse	maliënkolders	zouden	ook	de	Europese	types	kunnen	hebben.		
Tijdens	het	produceren	van	de	maliënkolders	ben	ik	er	ook	achter	gekomen	dat	de	types	
mouwaanhechtingen	die	ouder	zijn	ook	gemakkelijker	te	maken	zijn.	De	jongere	types	met	een	extra	
stuk	onder	de	oksel	zijn	lastiger	om	goed	dicht	te	maken.	Het	is	dus	goed	mogelijk	dat	deze	types	
mouwaanhechtingen	universeler	waren	en	de	types	die	we	hier	gezien	hebben	meer	een	lijn	van	
ontwikkeling	zijn	in	de	manier	waarop	mouwen	geproduceerd	worden.	
De	mouw	met	het	extra	stuk	haaks	op	het	patroon	van	de	mouw	en	de	mouw	die	haaks	op	het	
patroon	van	het	lichaam	staat	komen	beide	maar	1	keer	voor	in	de	dataset.	De	standaard	mouw	
komt	4	keer	voor	en	de	mouw	met	een	extra	stuk	onder	de	oksel	komt	6	keer	voor.	In	de	praktijk	
zullen	deze	vaker	voorgekomen	zijn	maar	wel	beduidend	minder	dan	de	andere,	meer	standaard,	
vormen.	
Uiteindelijk	kan	er	uit	deze	onderzoeken	worden	geconcludeerd	dat	er	in	de	late	middeleeuwen	
minimaal	4	soorten	mouwaanhechtingen	voorkwamen	in	Europa	en	het	Midden-Oosten.	Tussen	
deze	verschillende	mouwaanhechtingen	zit	een	aanzienlijk	verschil	in	zowel	de	bewegingsvrijheid	die	
de	mouwen	bieden	en	de	bescherming	die	deze	mouwen	bieden.	
Voor	de	laat-middeleeuwse	soldaat	betekende	dit	dat	hij	meerder	opties	had	voor	zijn	malienkolder.	
Hij	kon	kiezen	voor	extra	bescherming	door	een	maleeinkolder	met	mouwen	die	doorlopen	in	het	
patroon	van	het	lichaam	te	kiezen	of	voor	extra	bescherming	door	een	malienkolder	met	een	extra	
stuk	onder	de	oksel	dat	haask	op	het	patroon	van	de	mouwen	staat.	Deze	keuze	zal	voornamelijk	
afhangen	van	het	soort	wapen	dat	de	soldaat	draagt	en	wat	voor	taak	hij	op	het	slagveld	heeft.	Een	
soldaat	die	te	paard	vecht	zal	bijvoorbeeld	meer	baat	hebben	bij	extra	bescherming	onder	de	oksels	
om	dat	deze	een	makkelijker	doelwit	voor	zijn	tegenstanders	is	dan	wanneer	de	soldaat	op	gelijke	
hoogte	is	met	deze	tegenstander.	Een	soldaat	die	man	tot	man	zwaardgevechten	levert	zal	dan	
bijvoorbeeld	meer	hebben	aan	een	malienkolder	die	hem	meer	bewegingsvrijheid	biedt	om	zijn	
zwaard	en	schild	goed	te	kunnen	bewegen.	
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Samenvatting	
Dit	onderzoek	behandelt	het	voorkomen	en	de	eigenschappen	van	verschillende	
mouwaanhechtingen	in	maliënkolders	in	de	late	middeleeuwen	(1400-1800).	Om	een	beeld	te	
krijgen	van	het	historische	materiaal	zijn	in	het	Nationaal	Militair	Museum	in	Soest	laat	
middeleeuwse	malienkolders	bekeken.	Uit	dit	onderzoek	is	naar	voren	gekomen	dat	er	4	soorten	
mouwaanhechtingen	in	de	dataset	voorkomen.	Deze	types	zijn:	een	mouw	met	een	patroon	dat	
doorloopt	in	het	patroon	van	het	lichaam,	een	mouw	met	een	patroon	dat	haaks	op	het	patroon	van	
het	lichaam	staat,	een	mouw	met	een	patroon	dat	doorloopt	in	het	patroon	van	het	lachaam	maar	
met	een	extra	driehoek	onder	de	oksel	en	een	mouw	met	een	doorlopend	patroon	en	een	extra	stuk	
in	de	oksel	met	een	patroon	dat	haaks	staat	op	het	patroon	van	de	mouw	en	het	lichaam.	Twee	van	
deze	mouwaanhechtingen	hebben	een	Europese	herkomst	en	twee	een	Midden-Oosterse	herkomst.		
Om	vervolgens	te	onderzoeken	hoe	de	verschillende	mouwaanhechtingen	zich	verhouden	op	het	
gebied	van	bescherming	en	bewegingsvrijheid	zijn	twee	geklonken	maliënkolders	geproduceerd,	met	
elk	twee	van	de	vier	in	dataset	voorkomende	mouwaanhechtingen,	om	experimenten	mee	te	kunnen	
doen.		
Het	eerste	experiment	dat	is	uitgevoerd	is	het	bewegingsvrijheid	experiment.	Voor	dit	experiment	is	
de	maliënkolder	gedragen	door	een	testpersoon	die	de	arm	optilde.	Tijdens	het	bewegen	is	het	
maximale	moment	van	ongehinderde	beweging	vastgelegd.	Om	het	mogelijk	te	maken	deze	hoogte	
accuraat	te	meten	is	de	test	uitgevoerd	voor	een	bord	met	genummerde	lijnen.	De	conclusie	van	dit	
experiment	is	dat	er	een	duidelijk	verschil	in	bewegingsvrijheid	zit	tussen	de	verschillende	
mouwaanhechtingen.	De	mouw	met	het	patroon	dat	doorloopt	in	het	patroon	van	het	lichaam	en	
zonder	extra	driehoek	in	de	oksel	heeft	in	dit	experiment	het	beste	gepresteerd.	
Vervolgens	is	er	een	beschermingsexperiment	uitgevoerd.	Voor	dit	experiment	is	de	maliënkolder	
aangetrokken	bij	een	speciaal	gefabriceerde	pop	gemaakt	van	hout	en	constructieschuim.	Drie	
verschillende	aanvallen	zijn	op	de	mouwaanhechtingen	getest:	een	steek	met	de	punt	van	een	
poleaxe	in	de	oksel,	een	steek	met	een	langes-messer	in	de	oksel	en	een	aanval	die	de	halfzwaard	
aanval	wordt	genoemd,	eveneens	in	de	oksel.	De	conclusie	van	dit	experiment	is	dat	er	een	verschil	is	
in	de	bescherming	die	de	verschillende	mouwaanhechtingen	bieden.	De	mouw	met	de	extra	
driehoek	in	de	oksel	met	een	patroon	dat	haaks	op	het	patroon	van	het	lichaam	staat	presteerde	het	
beste	in	dit	experiment.	
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Summary	
This	research	deals	with	the	appearance	and	charasteritics	of	sleeve	attachtment	of	late	medieval	
chainmail	armours	from	Europe	and	the	Middle-East.	The	first	step	of	the	research	was	to	collect	
data	from	historical	chainmail	armours.	For	this	purpose	the	chainmail	armours	in	the	collection	of	
the	National	Military	Museum	in	Soest	(NL).	From	this	research	it	could	be	concluded	that	4	distinct	
types	of	sleeve	attachment	were	present	in	the	dataset.	These	types	are:	a	sleeve	with	a	patern	that	
continues	in	the	patern	of	the	body,	a	sleeve	with	a	pattern	that	was	perpendicular	to	the	patern	of	
the	body,	a	sleeve	with	a	patern	continuing	in	the	patern	of	the	body	but	with	an	extra	rectangle	
fixed	in	the	armpit	and	a	sleeve	with	a	continuing	patern	and	an	extra	rectangle	in	the	armpit	that	is	
perpendicular	to	the	patern	in	the	sleeve	and	body.Two	of	these	types	of	sleeve	attachments	have	an	
European	origin	and	two	types	of	sleeve	attachments	have	a	Middle-Eastern	origin.	All	of	these	
chainmail	armours	date	from	the	late	middle	ages	(1400-1800).	
Following	this	study	of	the	historical	material	experiments	have	been	done	to	gain	an	insight	in	two	
important	charasteristics	of	the	different	typesd	of	sleeve	attachment.	The	charasteritics	that	have	
been	examined	are	freedom	of	movement	and	offered	protection.	To	be	able	to	do	experiments	with	
these	different	sleeves	two	riveted	chainmail	armours	have	been	constructed,	each	with	two	of	the	
four	types	of	different	sleeve	attachments	that	appear	in	the	dataset.	
The	first	experiment	was	the	freedom	of	movement	experiment.	For	this	experiment	the	chainmail	
armour	were	worn	by	a	testsubject	which	moved	the	arms	upward.	During	this	movement	the	
maximum	unhinderd	height	the	arm	could	be	lifted	was	documented	as	the	limit	of	free	movement.	
To	be	able	to	accuratly	measuring	the	maximum	height	the	experiment	was	done	in	front	of	a	board	
of	numbered	lines.	The	conclusion	of	this	experiment	is	that	there	is	a	major	difference	in	freedom	of	
movement.	The	sleeve	with	the	patern	continuing	in	the	patern	of	the	body	and	no	extra	rectangle	
perfomed	best	in	this	experiment.	
The	second	experiment	was	the	protection	experiment.	For	this	experiment	the	chainmail	armours	
were	put	on	a	dummy	made	of	wood	and	PU	foam.	Three	different	attacks	were	tested	on	each	
sleeve	attachment,	a	stab	with	the	point	of	a	poleaxe	in	the	armpit,	a	stab	with	a	langes-messer	in	
the	armpit	and	an	attack	called	the	half-sword	technique,	also	aimed	at	the	armpit.	The	conclusion	of	
this	experiment	is	that	there	is	a	difference	in	the	protection	that	the	chainmail	offers	to	attacks.	The	
sleeve	with	the	extra	rectangle	in	the	armpit	that	has	a	patern	perpendicular	to	the	patern	of	the	
sleeve	performed	best	in	this	experiment	
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X. Ijzer	
XI. Mouw	en	klein	gedeelte	van	het	lichaam	
XII. Patroon	loopt	door	in	de	mouw.	In	de	oksel	is	geen	extra	hoek	aanwezig.	In	de	mouw	zit	een	
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XI. Bestaat	uit	twee	helften	die	met	geknepen	ringen	aan	elkaar	zitten.	
XII. Patroon	loopt	door	in	de	rechtermouw.	In	de	rechteroksel	is	geen	extra	hoek	aanwezig.	De	
linkermouw	heeft	een	patroon	dat	haaks	op	dat	van	het	lichaam	staat.	
	
